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ALMA MATER 
Unto thee our Alma Mater, 
Here we pledge devotion true. 
Years may pass and time may bring 
us many a task that's hard to do. 
Still we'll smg the old songs over, 
still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black. 
Still we'll smg the old songs over, 
still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black. 
Central Washington Unive~sity Campus 
Tomlinson Field 
June 9, 2001 
Westside Commencement 
Highline Community College 
Skookum Pavilion 
June 10, 2001 
DOCENDO DISCIMUS 
Illuminating the seal of Central 
Washington University, the words 
Docendo Discimus, "by teaching we 
learn," remain today as in the past the 
cornerstone of the university's mission. 
The university is committed to teaching 
as a means to facilitate learning. All 
members of the university community 
support a relationship between teacher 
and student which makes both partners 
in learning, scholarship, research, 
creative expression, and the 
application of knowledge to solve 
human and societal problems. 
PRESIDENTIAL PARTY 
Ms. Gwen B. Chaplin . ..... . ... .............. . . . .. . . . .. ... . . .......... Chair, Board of Trustees 
Mr. Mike Sells . .. . .................. . .. ........ . .. .. . . ... .. .... Vice Chair, Board of Trustees 
Ms. Leslie Jones .......... . .. . .. .. .................. . ... . ......... Member, Board of Trustees 
Mr. Ken Martin ........ . ..... . .. . ... . ........ . ...... . ... .... ...... Member, Board of Trustees 
Ms. Shawnte Pearson ........................ . . ...... . ............. Member, Board of Trustees 
Mr. Jay A. Reich .. . ............................................... Member, Board of Trustees 
Ms. Nadine Romero ... ...... .. . ............ . ................... .. . Member, Board of Trustees 
Ms. Judy Yu ............. . . ... ...... .. .......... . ................ Member, Board of Trustees 
Ms. Trish Millines Dziko ............................... Ellensburg Campus Commencement Speaker 
Mr. Tim Riley . .............. .. .. ......... .. .. . . . ........ . ... Westside Commencement Speaker 
Dr. Jerilyn S. Mcintyre ... . .. . .. .. ..... .................. President, Central Washington University 
Dr. David Dauwalder ..... . . ............ .. . .. ... Provost/Senior Vice President for Academic Affairs 
Dr. Liahna Armstrong .... . ........... . . ... . ........... Dean of the College of Arts and Humanities 
Ms. Margaret Badgley ........ .. . ..... .. .... . ...... . . Assistant to the Provost for University Centers 
Dr. Rebecca Bowers ...................... Dean of the College of Education and Professional Studies 
Dr. David Hedrick ............... . ........ Executive Director of International Studies and Programs 
Dr. David Kaufman .................. Interim Dean for Libraries and Director of Academic Computing 
Mr. Abdul Nasser . .. .. . . ............ ......... ... Vice President for Business and Financial Affairs 
Dr. Barney Erickson .... . .. . . ...... ... . . . ..... . ....... Interim Dean of the College of the Sciences 
Dr. James G. Pappas ....... . ..... Interim Vice President for Student Affairs & Enrollment Management 
Dr. Richard S. Mack .. .......... ...... .... .. ... ... Interim Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Roy Savoian ...... . .. . ............. . ...... ... ........ .. . . .. Dean of the College of Business 
Ms. Jen Gray ..................................... Interim Vice President for University Relations 
Dr. Joshua Nelson ..................................... · .. . ... Chair, 2000- 2001 Faculty Senate 
Dr. F. Ross Byrd ............. 2001 Faculty Marshal, Professor Emeritus of Administrative Management 
Mr. Mark Johnson ........ . ...................................... President, Alumni Association 
Ms. Maren Oates . ... ... ..... . .. ...... ...... ... President, Board of Directors, Associated Students 
Ms. Carol Carrothers ........... . ........... . .......................... On- Campus Interpreter 
Ms. Shevonne Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westside Interpreter 
EMERITI OF 2000-2001 
James M. Alexander ..................... . ..................... . ... . Professor of Anthropology 
William L. Benson ............... . ......................... . .. . ... . .... Professor of Sociology 
F. Ross Byrd ..... . . .. ............... Professor of Administrative Management & Business Education 
Edward Golden .......................................... .. Professor of Business Administration 
A. James Hawkins .. .... .. ..... . ... . ... . .. . .......................... Professor of Theatre Arts 
Linda M. Klug ...... . . .. . ...... . .............. .. .. . ................ Professor of Anthropology 
Susan Madley ......................................... Professor of Teacher Education Programs 
Victor F. Marx ................................. . ................... Professor of Librarianship 
Leslie Mueller ...................... . ..................... Professor of Business Administration 
William B. Owen ................................................. . .. Professor of Mathematics 
Stamford Smith . .. .. . .. .. ...... . ....... . ......... .. .... . . . .... Professor of Biological Sciences 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date back to the 
Middle Ages. Monks and students of those days wore them to keep warm in the damp, drafty 12th 
century castles and halls of learning. Today in this country, they are used only for formal 
academic ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one degree is held, 
the gown and hood of the highest degree are worn. The gowns for the Bachelor' s degrees, earned 
after four years of undergraduate study, have square yoke with shirring across the shoulders and 
back. The Bachelor's gown is primarily distinguished by its full open sleeves, which come to a 
point. The holder of the Master's degree, won by an additional year of post-graduate work, wears 
a gown with a yoke similar to the Bachelor' s, but the distinctive long narrow sleeves are closed at 
the end and trail below the arms. The arm comes through a slit part way down the sleeve. Gowns 
for the doctorate, earned for at least three years of advanced graduate study and research, carry 
broad velvet panels down the front and three velvet bars on the full bell- shaped sleeves. This 
velvet trim may be either black or the color of the field of learning to which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A black 
shell, of varying sizes for the three degrees, is silk- lined with the colors of the institution 
conferring the degree. The hood is then bordered with velvet of the color signifying the field of 
learning to which the degree pertains. The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters, Humanities ......... White Library Science .. .. .. ....... ... . Lemon 
Accountancy, Business, Commerce ... Drab Medicine . ..... .... .. .... . .. .... Green 
Economics ... .... ...... . . . ... . . Copper Music . . . ... . . ..... .......... .... Pink 
Education ................... Light Blue Philosophy ................... Dark Blue 
Engineering .................... Orange Physical Education ........ . .. Sage Green 
Fine Arts ............ .. ......... Brown Science ... ... . . .. . ..... .. Golden Yellow 
Journalism . ... ................ Crimson Speech ..... . ............. . . Silver Gray 
Law ...... ...... .. .... ......... Purple Theology .... . . . .......... . ... .. Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work was done which 
governs the color of the velvet for the hood. 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for receiving honors 
from Central Washington University. Students who are displaying red tassels are graduating Cum 
Laude or With Distinction. Those displaying silver tassels are graduating Magna Cum Laude 
or With High Distinction. Those displaying gold tassels are graduating Summa Cum Laude or 
With Highest Distinction. These awards are given to those students who have achieved high 
academic excellence. 
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SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement is the Silver Cortege, a select 
group of students in junior standing who have achieved academic excellence at Central Washington 
University. Selection is based on grade point a verage. An additional criterion on campus is the 
completion of 75 quarter credits at Central Washington University. We commend these students for 
their high degree of achievement. 
MAIN CAMPUS CORTEGE SELECTION 
Linsey Butsch 
Dustin Clark 
Lucas Davies 
Elizabeth Kijima 
Renee Sproull 
William Truce 
Port Orchard 
Orondo 
Kirkland 
Yakima 
Oak Harbor 
Reno, Nevada 
Elementary Education 
History: Teaching Broad Area 
Flight Technology 
Biology 
Communication Studies 
Primate Behavior and Ecology 
WESTSIDE CENTER CORTEGE SELECTION 
Colleen Alderman- W arness Lynnwood Law and Justice 
Kristin Joe Lynnwood Accounting 
Vanessa Michelle Karlsson SeaTac Early Childhood Education 
Sarah Mathison- Rowlee SeaTac Early Childhood Education 
Angela Weimer SeaTac Community Health 
Deborah Tyler Steilacoom Community Health 
MAIN CAMPUS HONOR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is composed of 
students from the United States Air Force Reserve Officer Training Corps and the United States Army 
Reserve Officer Training Corps, which are programs designed to prepare eligible students to assume 
the responsibilities of commissioned officers in the United States military. 
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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
People of Washington state have long believed in the value of higher education, and 
Central Washington University has proudly provided quality education to citizens of this state since 
1891. Through the years, it has continued to develop, first as Washington Normal School, then 
Central Washington College of Education, Central Washington State College and now Central 
Washington University. 
More than 100 years ago, CWU' s educational goals focused on teacher education. Today, 
Central is much, much more than that. The university has kept a strong, positive and constructive 
posture as it continues to serve its students and carry out its mission as a responsive regional 
university. This is a tribute to a dedicated faculty involved in notable research and public service 
activities, students being prepared for a rapidly changing, high- technology society, academic 
programs being sustained and strengthened, and upgraded admission requirements. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational opportunities. 
Central' s four distinct seasons offer a variety of activities to those who enjoy the out- of- doors. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and authority. Originally 
designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial role, and was typically 
carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many legislative bodies, such as the 
U.S. House of Representatives and the British House of Commons, have maces, as do most colleges 
and universities. 
The late Wilhelm Bakke crafted Central' s mace while he was a CWU professor. It consists 
of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kittitas Valley, surmounted by a four- sided 
headpiece plated in 24K gold. Three of the sides bear the letters, "CWU," while the fourth bears 
the university seal. Two of the sides are backed by the university colors, crimson and black, and the 
others are backed by the color green, signifying the Evergreen State. The mace is on display in the 
meeting room of the board of trustees in Barge Hall, and is used only for official university functions. 
UNIVERSITY CENTER PROGRAMS 
Bachelor's degree programs are offered at University Centers in Lynnwood, SeaTac, 
Steilacoom, Wenatchee, Moses Lake and Yakima. The University Centers are designed primarily to 
serve students whose professional or family obligations prevent them from leaving their home 
communities. During spring quarter there were more than 1, 000 students enrolled at the 
University Centers. While all students are invited to participate in the on- campus ceremony, a 
Westside commencement exercise is held for students graduating from Lynnwood, SeaTac, and 
Steilacoom Centers. 
DEGREES CONFERRED 2000-2001 
AUGUST 2000 
Bachelor of Arts . . .... . .. . . ... .... 147 
Bachelor of Arts in Education .... ..... 33 
Bachelor of Fine Arts. . . 5 
Bachelor of Music .................. 6 
Bac helor of Science .. .... ... .. .... 242 
Master of Arts .... .... .. .... .. ..... 7 
Master of Arts for Teachers 11 
Master of Education . ...... .... ..... 75 
Master of Music ........... . . . ...... 5 
Master of Science ...... . .. . .. ...... 28 
DECEMBER 2000 
Bachelor of Arts . . . ...... ... . .. ... 101 
Bachelor of Arts in Education . ... ..... 70 
Bachelor of Fine Arts . . . 3 
Bachelor of Music .. .... ..... . ...... 6 
Bachelor of Scienc e . .. .... . .. ..... 165 
Master of Arts . . . . . 2 
Master of Education. 6 
Master of Science .. 
MARCH 2001 
Bachelor of Arts . .. .. . 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Fine Arts . 
9 
90 
43 
. . 1 
Ba c h e lor of Music ...... . .... . ...... 6 
Bachelor of Science ............... 119 
Master of Arts . . . . . 3 
Master of Education. 
Master of Science .. 
JUNE 2001 CANDIDATES 
Bachelor of Arts .... 
Bachelor of Arts in Education 
Bac h e lor of Fine Arts. 
3 
9 , 
327 
148 
. .. 6 
Bachelor of Music .................. 7 
Bac h e lor of Science .. .... . ........ 410 
Master of Arts ..................... 4 
Master of Education ....... .. ....... 27 
Master of Fine Arts . 2 
Master of Music .. ....... .. . . ....... 1 
Master of Science .......... . .. . . ... 3 7 
TOTAL . ................ 2,164 7 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
Graduates 
.... 
T H C 0 M M E N C E M E N T 
BACHELOR OF ARTS Donald Ryan Bunker Emily Susan Gordon 
AUGUST 18, 2000 Art: Teaching Psychology 
Teresa Michelle Burnett 
Family and Consumer Studies 
Shawna C. Abrams 
Law and Justice Family and Consumer Studies Cindy Lee Gosk Law and Justice 
Jonathan Russell Adams Kathryn Ann Case Magna Cum Laude 
Geography Geography Jacqueline H. Graf 
Jabari Kili Anderson Jennifer L. Cearns School Health Education 
Public Relations English: Teaching History: Teaching 
Tanya M. Arey Brian M. Chase Chad F. Hagedorn 
Sociology Law and Justice Law and Justice Cum Laude 
Leah Renee Asbury Julian Anrae Hamm 
Social Science Jaime Lynn Clerf Sociology Law and Justice 
Sara D. Ashead Elizabeth C. Collard 
Lynn Ann Hammond 
Law and Justice Psychology 
Psychology 
Hope Ausby Brooke Meredith Corbett 
Shelley Nicole Harman 
Law and Justice Video Communications Studies Video Communications Studies 
Eric Lee Banker Kim L. Harris 
Biology Amanda Hope Coty Family and Consumer Studies Anthropology Psychology 
Brian James Bassage Cum Laude Cum Laude 
Law and Justice Omar Francisco Crowder Honors in Psychology 
Mathew N. Baxter Sociology Gabel P. Harrison 
Law and Justice Law and Justice Public Relations 
Elaine R. Beck-Bruns Christopher L. Danielle Kelly Ann Haugen 
Law and Justice Video Communications Studies Geography 
Sarah Electra Beeman Sarah E. Davison Cum Laude 
English Sociology Lisa Marie Hay 
Geraldine Ann Behpour Kelly B. Delong Psychology 
Geography Law and Justice Alder Marie Hendrickson 
Magna Cum Laude Doni Lynn Dillingham English 
Daniel Paul Blanchard Law and Justice R. Marc Horner 
Individual Studies: Ryan Marshall Dunham History: Teaching Broad Area Advertising History Brian R. Jackson 
Desiree Dawn Bleakley Tylar A.E. Edwards Law and Justice Family and Consumer Studies Law and Justice J. Kyle Jefferies 
Whitney Jane Bliss Kelly Michelle Englert English Video Communications Studies Graphic Design Terra Diane Johnsen 
Heather Lynn Boles S. Drew Foisie Physics Psychology English Erwin Powell Jones VII 
Kimberly K. Boness Matthew Paul Funk Geography Foreign Language Teaching Video Communications Studies Broad Area Tyler A. Jorgensen 
Kristen May Boyesen Lisa Renee Gallardo 
English: Teaching 
Geology Psychology Tiersa M. Justice 
Carrina Marie Galloway Law and Justice Heather M. Brenner 
Sociology Print Journalism Julie M. Kagele Cum Laude Sociology 
Nathan Michael Breyer Douglas Honors College 
Law and Justice Jason Wood Giuntoli 
Kelsey L. Kayser 
Terri L. Brown History: Teaching Broad Area 
Family an,d Consumer Studies 
Theatre Arts Debra J. Goodman 
Karen L. Kelley 
Magna Cum Laude Law and Justice Law and Justice 
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C 0 M M E N C E M E N T 
Jason E. Kennedy Ariel Ordaz Josef Heytvelt Scott 
Political Science English: Teaching Biology 
Jessica Lee Kennedy James Leonard Panter Kip Rome Shepard 
Psychology Philosophy Psychology 
Allen Jin Kim Matthew P. Parretta Jami Erin Shimizu 
Law and Justice Public Relations Chemistry 
James D. Kirkham, Jr. Laura Michelle Petkov Jamie Diane Smasal 
Political Science Chemistry: Teaching Law and Justice 
Benjamin Jordan Kokjer Annie M. Philipsen James R. Smith 
Law and Justice Speech Communication Law and Justice 
Deanna Marie Langfitt Cheryn E. Puhrmann Sonja Jayne Smith 
Biology Law and Justice Geography 
Eric Walter Langlitz Jennifer M. Purinton Melinda R. Sperlin 
Graphic Design Psychology Family and Consumer Studies 
Glen E. Latkovich 
Honors in Psychology 
Angela Dawn Swanson 
Geography Karlee A. Rahm Public Relations 
Mary J. Lengel 
Law and Justice 
Kenichi Takahata 
English Susan E. Reeves Geology 
Jerry D. Lucas 
Law and Justice 
Ben Paul Tamburro 
Law and Justice Treva Marie Reichert Anthropology 
Natalie Ann Lutgen 
Music 
Dennis C. Tate 
Public Relations Melissa Susan Reis Graphic Design 
Mindy Macbeth 
Sociology 
Jessica G. Terrel 
Speech Communication Marc Edward Rettig Print Journalism 
Tabetha Jean Magnuson 
Law and Justice Sociology 
School Health Education Heather Christine Riches Peter Steven Tommerup 
Jasmine A. Martinez 
Foreign Language Teaching Biology 
Broad Area Cum Laude 
Law and Justice 
Dana C. Richmond Allison Marit Torseth 
Sylvia Myra Martinez Foreign Language Broad Area Family and Consumer Studies 
Foreign Language 
Florian Helmut Rieder Kelly Dawn Totten 
April D. Mayer Foreign Language Foreign Language 
Mathematics: Teaching -
Secondary Jeffery Scott Robson Nathan Andrew Trichler 
M. Ryan McBride 
Law and Justice School Health Education 
Video Communications Studies Cameron T. Rogers Ana L. Tuiaea-Ruud 
Martin Moorad McMurry 
Public Relations Art 
Sociology Margaret L. Rosser Sara Colleen Wallace 
Stephenie E. Meengs 
Sociology School Health Education 
Political Science Jacob Nikoli Rufer Michael Steven Wandler 
Janiece M. Micheal 
Geography Geography 
Sociology 
Law and Justice Ben Dalin Sabold Cum Laude 
Cum Laude Geography 
Benjamin Danelle Miller Kan Sadamoto Stephanie Nichole Weiss 
Mathematics: Teaching - Chemistry 
History 
Secondary Kevin Matthew Wetzel 
Leily Salahshoor Psychology 
Carianne Kanani Miranda Family and Consumer Studies Law and Justice 
Graphic Design 
Anthony Michael Schouten Cum Laude Mark Steven Wibe 
Geography History 
Todd Emery Nealey 
Manja Katrina Schultz Video Communications Studies 
Graphic Design 
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T H C 0 M M E N C E M E N T 
John Bryan Widmann Erin M. Laurente Nikki Kay Swenson 
History: Teaching Broad Area Early Childhood Education Art 
Cum Laude Cum Laude 
Brian Thomas Williams 
Law and Justice Mathew C. Lyons Donna Bayles Ullman 
James Edward Williams 
Special Education Art 
Cum Laude 
Law and Justice Derek Dwayne McDowell 
Wendy E. Wyatt 
Elementary Education BACHELOR OF MUSIC 
Psychology Erin Colleen O'Sullivan AUGUST 18, 2000 
Shan-Shan Yeh 
Early Childhood Education 
Thomasina Adams III 
Foreign Language Broad Area Katrina Renae Padden Music Business 
Asuka Yoshihara 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Geography Rebekah L. Plett Konstantin A. Avakyan 
Cum Laude Elementary Education String Performance 
Kenneth G. Young 
Special Education K-12 
Randy Allen Fox 
English Stephanie R. Raby Percussion Performance 
Special Education K-12 
Asher L. Johnson BACHELOR OF ARTS Julie Lynn Ribail Music Education 
IN EDUCATION Elementary Education 
AUGUST 18, 2000 Garry Mathew Kling Dawn A. Rowden Theory-Composition 
Gloribel Andrade Elementary Education Rebecca M. Raketty Elementary Education Yoko Saito Music Education 
Toni Annette Beraza Elementary Education 
Elementary Education Lorraine B. Scott BACHELOR OF SCIENCE 
Kimberly K. Boness Elementary Education AUGUST 18, 2000 
Elementary Education Cum Laude Jon Steven Alegria 
Daniel E. Cantillana Yumi Shimanuki Business Administration 
Elementary Education Early Childhood Education Eleanor Castro Alvarado Magna Cum Laude 
Frank E. Decker Accounting 
Elementary Education Lisa Marie Small 
Elementary Education Jarrod A. Andreas 
Ryan Marshall Dunham Business Administration 
Elementary Education Scott David Sousa 
Elementary Education Tanya M. Arey 
Jeramy R. Gabbard Magna Cum Laude Social Services 
Elementary Education 
Kariann Swanson Doriann Badham 
Marie Ann Goulet Elementary Education Administrative Management 
Elementary Education 
Jennifer Suzanne Tindall Jace William Bailes 
Gina Marie Guetle Elementary Education Business Administration 
Elementary Education Cum Laude Joshua David Bancroft 
Beau Richard Hedrick Crystal Lorraine Widmann Mechanical Engineering 
Elementary Education Elementary Education Technology 
Steven Robert Hernandez Jessica Faye Williams Travis J. Barker 
Elementary Education Elementary Education Electronic Engineering 
Technology 
Carolyn M. Hiatt BACHELOR OF FINE ARTS Industrial Technology Elementary Education 
AUGUST 18, 2000 Matthew P. Barnes 
Dianna Lynn Hook Accounting 
Elementary Education Claire Elizabeth Archer 
Art Patrick W. Bauguess 
Rebecca J. Ihrig Accounting 
Elementary Education Sharone Michelle Carlos 
Magna Cum Laude Art Jared K. Bayless 
Administrative Management 
Wesley D. Kert Enjay M. Santos 
Elementary Education Art Andrea J. Bell 
Leisure Services 
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2 C 0 M M E N C E M E N T 
Susana Benito de la Camara George Carter III Ryan W. Douglas 
Business Administration Leisure Services Economics 
Sinikka Berg Cherie Lynne Caviness Stacy Rae Dowling 
Fitness and Sport Management Business Administration Fitness and Sport Management 
Jake R. Berry Shawn P. Channell Brenda DuMars 
Business Administration Economics Accounting 
Mary Lynn Beuke Esther K. Chernikoff Charlene F. Earl 
Accounting Accounting Accounting 
Steven D. Biehn lwona W. Chojnacka Barbara L. Eaton 
Paramedic Business Administration Chemistry 
Megan Lorraine Birkett Brian R. Chrisler Kirsten L. Ebersole 
Leisure Services Leisure Services Business Administration 
Aaron L. Bivens Scott T. Clark Trina Rachael Eddy 
Fitness and Sport Management Business Administration Business Administration 
Eric D. Blazevic Michael A. Clayberg 
Cum Laude 
Business Education Business Administration Malcolm L. Edwards 
Debra S. Blume Cari Jane Cleland 
Accounting 
Accounting Anthropology Anna R. Elkun 
Kara Lynn Bova Sean P. Coen 
Business Administration 
Food Science and Nutrition Paramedic Geoffrey Kenneth Emly 
Justin Peter Boyd Caroline Denette Colbo 
Safety and Health Management 
Business Administration Leisure Services Jason Thomas Entler 
Amy Brecht Elizabeth C. Collard 
Physical Education 
Accounting Primate Behavior and Ecology D. Sabrie Evans 
Shanna Luella Brewster Arika L. Comstock 
Business Administration 
Accounting Administrative Management Keith R. Fekete 
Business Administration 
Amanda Hope Coty 
Business Administration 
Kenneth R. Breyer Primate Behavior and Ecology Keegan Patricia Fengler 
Industrial Technology Cum Laude Geology 
Kaci Ann Bridges Jeremy C. Cronenwett Natalie C. Ferrell 
Fitness and Sport Management Safety and Health Management Administrative Management 
Stacia Nicole Brockman Robert J . Daly Shawn M. Finger 
Safety and Health Management Flight Technology Business Administration 
Shain Louis Brooks Jason D. Dance Brigid Kathryn Fray 
Economics Administrative Management Business Administration 
Paul Raymond Brummett Felicia G. Daniels Diane Marie Giannobile 
Business Education Fitness and Sport Management Social Services 
Gregory W. Bruzelius Tara A. Demers Suzanne M. Glasoe 
Business Administration Biology Business Administration 
Joan H. Bunnell Sherry Marie Dietz Kevin Patrick Glatt 
Community Health Accounting Biology: Teaching 
Cum Laude Business Administration 
Juan Gonzalez Jr. 
Scott Duncan Burbidge Veronica E. Dietz Accounting 
Leisure Services Accounting 
Magna Cum Laude Venita M. Goodrich 
Jennifer Marie Byrn Business Administration 
Business Education Hung Quoc Doan 
Business Administration Michelle Marie Gottschalk 
Bonnie M. Carl Business Administration 
Accounting Barbara J. Domingos Economics 
Magna Cum Laude Paramedic 
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Angela E. Griffith Julia Rae Howell Ruth Leal 
Business Administration Business Education Anthropology 
Heather A. Grigg Michael J. Howisey Julia Hye-Yeong Lee 
Social Services Accounting Accounting 
Chaomin C. Guan 
Business Administration 
Nicholas Andrew Leuthold 
Accounting Melissa J. Hughes Accounting 
Chad E. Guldin 
Accounting 
Ching-Kuan Lin Summa Cum Laude 
Business Administration Accounting 
Angela Lucia Iannone Business Administration 
Darcie Lin Hale Sociology Cum Laude 
Accounting 
Jeri Lynn Imhof Wenche Elisabeth Lind 
Kristine M. Hall Business Administration Accounting 
Accounting 
Harlan Jeffrey Jackson Gerrald David Logan 
Linda L. Hanby Flight Technology Business Administration 
Community Health Magna Cum Laude 
Cum Laude Erick Michael Loomis 
Janice K. Johnson Business Administration 
Nathan John Hanson Accounting 
Business Education Cum Laude Jessica Shannon Lowrey 
Neil Andrew Hanson 
Administrative Management 
Melissa Johnson 
Business Education Accounting Cynthia Edith Luiz 
Social Services 
Bryon T. Harding Nathan M. Johnson 
Physical Education Business Administration Paul R. Lunkes 
Business Administration 
Michael James Harkins William E. Jones, Jr. Accounting 
Administrative Management Mathematics 
Brian Curtis Lydell 
Raymond D. Harper Julie M. Kagele Fitness and Sport Management 
Administrative Management Social Services 
Somar J. Macek 
Steven D. Harris Evan T. Kelley Biology 
Business Administration Flight Technology 
Magna Cum Laude Shigeru Maekawa 
Jeremy C. Kelley Business Administration 
John J. Harrison, Jr. Public Policy 
Community Health Toan DucMai 
Aaron J. Kennedy Accounting 
Cody E. Hassler Administrative Management 
Accounting RobertM.Mannon 
Roger W. Keyes Business Administration 
Angel J . Hastings Business Administration 
Leisure Services Danielle B. Margosian 
Brian A. Kickbush Community Health 
Veronica Lynne Hatton Business Administration Magna Cum Laude 
Accounting 
Matthew J. Kime Emily Allison Marshall 
Tanya K. Hesse Administrative Management Accounting 
Social Services 
Angela Catherine King Sylvia Myra Martinez 
Sandz R. Hinrichs Biology Business Administration 
Leisure Services 
Timothy Corwin King Corentin Mauffret 
Eric James Hobbs Safety and Health Management Business Administration 
Business Administration 
Jessica Marie Kinzig Stephanie Arlene Mayer 
Jann M. Holgate Business Administration Leisure Services 
Business Administration 
Cum Laude James D. Kirkham, Jr. Gail Joanna McDonald 
Brynn Janene Holte 
Public Policy Physical Education 
Community Health Mark Andrew Lambert Jacob John Meyer 
Heather A. Hoskins 
Administrative Management Flight Technology 
Accounting Shelby R. Langdon Randall C. Meyers 
Community Health Education Geology 
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20GhI TH C 0 M M E N C E M E N T 
Carie Lyn Miskell James G. Ostby Anthony Michael Schouten 
Accounting Business Administration Public Policy 
Mark T. Mitzlaff Takayori Otsuka Valerie L. Schuler 
Business Education Geology Accounting 
Kristen M. Morga Andrea Jean Parker 
Cum Laude 
Business Education Business Administration Keri Lynn Schultz 
Sari Kae Morgan Kelly R. Pattison 
Family and Consumer Sciences 
Business Administration Business Administration John Attish Shankar 
Shaun Ryan Morris Christopher George Peterson 
Accounting 
Business Administration Business Administration Ian D. Sharp 
Karen A. Morse Diane Joy Abels Peterson 
Business Administration 
Flight Technology Business Administration Sadie JoAnn Sherburn 
Cum Laude 
HungN. Pham Social Services 
Ruri Murakami Business Administration Gustavo Colombelli Silva 
Individual Studies: Business Administration 
Aviation Business Administration MaryB. Phan 
Cum Laude Accounting Carol M. Simonson 
Ryan N. Pierce Accounting Jason A. Muzzy 
Business Administration Safety and Health Management Lisa Marie Small 
Magna Cum Laude Antonio Pimentel Science-Mathematics Education 
Atsuko Nakamura Food Science and Nutrition Ryan D. Smith 
Accounting Sara Christine Pinkstaff Accounting 
Adam Jonathan Nelson Business Administration Richard Kyle Stanford 
Individual Studies: Cum Laude Flight Technology 
Aviation Science and Economics Jared Ryan Plesha Megan Backes Strom 
Andrew T. Nguyen Business Administration Administrative Management 
Business Administration Vanco Pop-Petrovski Shane Erich Suhadolnik 
Anh-Hang T. Nguyen Business Administration Business Administration 
Accounting Charles F. Pugsley Mayumi Swartz 
Christine Ngoc Nguyen Business Education Business Administration 
Accounting Darvin Ratioos Davoud Serena K. Taylor 
Diem T. Nguyen Business Administration Community Health 
Accounting Robyn L. Readwin Clifton Anthony Tedrick Business Administration Administrative Management Business Administration 
Jenny K. Nguyen Mark Patrick Reed James M. Teno, Jr. Accounting 
Business Administration Individual Studies: Accounting Environmental Construction 
Aimee C. Nichols Robert Shawn Thomas 
Accounting RosaLinda Ruiz Community Health Gerontology 
Jordan Mack Nogaki Terry L. Thomassen 
Business Administration Sharon Emily Ruth Accounting 
Cum Laude Geology Cum Laude Cum Laude 
Amy Anne Novak-O'Farrell Daniel Frank Tilton Fumitoshi Saijo Economics Business Education Business Administration Cum Laude 
Takako Nozaki Brian Saint Laurent Jonathan V. Tiu Accounting Business Administration Accounting 
Kaoru Nukui Kaleb C. Scarberry Laura Beth Torrell Accounting Geology Community Health 
Rhonda Kay Nydegger Jenelle L. Schoeppach Cum Laude 
Accounting Leisure Services Kelly Dawn Totten 
Anthropology 
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Loan T. Tran Gregory R. Zevely Marcia Ann Davis 
Business Administration Construction Management Psychology 
Dino W. Traverso Xuan Zhang Ryan Dean De Lozier 
Accounting Accounting Mathematics: Teaching -
Cum Laude Secondary 
Feng Yi Zhou 
Sean S. Varner Business Administration TimD.Diens 
Economics Video Communications Studies 
Matthew B. Zolman 
Chris J. Vodry Flight Technology Joshua Dean Duray 
Computer Science Cum Laude Law and Justice 
Alan R. Walker BACHELOR OF ARTS Matt A. Dyer Individual Studies: DECEMBER 13, 2000 School Health Education Community Resource Coordination 
Byron 0. Eagle 
Krista L. Walker Tyler Marcus Andrews Law and Justice 
Community Health Law and Justice 
Kerra DeeAna Evans 
Craig J. Wallace Heath Edward Angelbeck Law and Justice 
Construction Management Mathematics: Teaching - Magna Cum Laude 
Secondary 
Sara Colleen Wallace Adam Brett Ferguson 
Family and Consumer Sciences Brad J. Baker Social Science 
Public Relations 
Constance Marie Wandel Laura Kristine Ferguson 
Accounting Ryan L. Belcher Family and Consumer Studies 
Public Relations 
Monika K. Ward Aaron E. Gahringer 
Accounting Ashley Autumn Berg Foreign Language Teaching 
Individual Studies: Broad Area 
Zachary S. Ward Creative Arts 
Business Education Randy A. Gantt 
Erika R. Bigler Philosophy 
Bryan Louis Webb School Health Education 
Marketing Education Justin M. Gaskell 
Cum Laude Sarah Emily Bliesath Individual Studies: 
Sociology Youth Services 
Kalee Dawn Wells Cum Laude 
Leisure Services Douglas Honors College Karen Jeanette Gay 
Cum Laude School Health Education 
Carrie Lynn Boers Cum Laude 
Jay Per Erik Westerdal School Health Education 
Computer Science Daria Gousseva 
B. Trevor Brilhante Foreign Language Broad Area 
Melody J. Westmoreland Public Relations 
Individual Studies: Luke Garrett Hall 
Emergency Services Administration Heather Ann Bryant History: Teaching Broad Area 
Public Relations Cum Laude 
Craig F. Whitfield 
Patti L. Burke Paramedic Clint J. Harris 
Foreign Language Law and Justice 
Tara M. Wilcox Cum Laude 
Business Administration Honors in Foreign Language Carrie E. Heaton 
Brock C. Williams Janelle R. Buss 
History: Teaching Broad Area 
Business Administration Psychology Jared R. Hellings 
Dennis A. Wilson Orlyn M. Carney 
Psychology 
Individual Studies: English: Teaching Tara Nicole Herauf 
Clinical Laboratory Science 
Jennifer Carroll 
Mathematics: Teaching -
Jamie Jessica Wright School Health Education 
Secondary 
Safety and Health Management Andrea L. Holbert 
Heather Ann Cloke Art: Teaching 
Wendy E. Wyatt Anthropology 
Community Health Magna Cum Laude Joy M. Huesties 
Alla Nefalimovna Zbirun Jennifer Lee Corlett 
Sociology 
Accounting Family and Consumer Studies Christopher D. Jackson 
Business Administration Cum Laude Social Science 
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Amy Lou Jensen ReBecca Anne Peyton Cecily Anne Stowe-Rigg 
Individual Studies: Family and Consumer Studies Psychology 
Marketing Communication Cum Laude 
Bryan S. Streleski 
Brian G. Johnson Anna Kristina Plunkett School Health Education 
Individual Studies: Law and Justice 
Organizational Communication Heather Stringfellow 
Andrea Gayle Porter Geography 
Melanie Marie Kloser Law and Justice 
Law and Justice Bridgetta Annette Swafford 
Cum Laude Jonathan Roger Pratt Law and Justice 
Individual Studies: 
Darryl G. Lofton Music Methods Jason Eric Swaser 
Law and Justice Foreign Language Broad Area 
Charles J. Rocha 
Amy Marie Longmire English Christopher T. Tate 
Family and Consumer Studies Cum Laude Law and Justice 
Christi D. Losek Jessica A. Roe Kathryn Tiffany 
Art: Teaching Theatre Arts Foreign Language Teaching 
Cum Laude Broad Area 
Cameron Christopher Luft 
Allison Gayle Tigard Art Jason Romero Ronquillo 
School Health Education Theatre Arts 
Marjory M. Lundgren Cum Laude 
Law and Justice Aaron G. Rosen 
Political Science Tanya M. Treischel 
Jack A. Lynch School Health Education 
History Benjamin M. Rough Cum Laude 
Tyann M. Marsh 
Geography 
Teanah Eirene Trolio 
Anthropology Shawna J. Santistevan Art 
Political Science 
Joy Noel Martin Cum Laude Heather Lynn Vincent 
Foreign Language Family and Consumer Studies 
Magna Cum Laude Sarah M. Schaeffer 
Law and Justice Terry Mattew Vranjes 
Shera Lee Maw Political Science Public Relations 
Public Relations 
Cum Laude 
Magna Cum Laude Jody Landon Watson 
James H. Schoonover History 
Casey E. McCarthy Psychology Chad W. Weyers Music 
Meredith Lynn Schroeder History 
Thomas F. McJilton Sociology 
Law and Justice Law and Justice Andrew Widell History 
Darren J. McKean Jessica J. Scott 
Art English Jason Herbert Woods School Health Education 
Jayson R. Melcher Misty Ann Shaw Sandra Kathleen Yates Geography Family and Consumer Studies Mathematics: Teaching -
Rafael G. Mendoza Amanda L. Sheely Secondary 
Spanish: Teaching English Cum Laude 
Melinda Hope Milheim Christopher Evan Shierk Andrew B. Zacharczyk 
Law and Justice Psychology Psychology 
Magna Cum Laude 
Michelle Ann Silverthorn Amy E. Zirkle 
Yukako Nando Mathematics: Teaching - English: Teaching 
Foreign Language Broad Area Secondary 
Garry J.J. Nestler Cum Laude BACHELOR OF ARTS 
Individual Studies: Brooke L. Sjoquist IN EDUCATION 
Computer Enhanced Art Foreign Language DECEMBER 13, 2000 
Kristin Nielsen Heidi Ann Smith Melissa Kristene Arquette 
School Health Education School Health Education Elementary Education 
Michael W. Petrick Cassandra L. Steege 
Art Sociology 
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Dana Ellen Bauer Aaron E. Gahringer Amanda Louise Moore 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude 
Shyla R. Geck Jessica Marci Peterson 
Tanya K. Bauman Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education 
Melissa Diana Hansen Terry L. Prentice 
Jamie Christine Bender Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude 
Summa Cum Laude William J. Harris 
Elementary Education Clara May Prothero 
Siri Michelle Bjarnson 
Jodi A. Hensley 
Elementary Education 
Elementary Education 
Elementary Education Abigail Beth Putter 
Amy E. Boehringer Cum Laude Elementary Education 
Elementary Education 
Emily Marie Hilderbrand Michelle L. Reichert 
Jaime A. Bouton Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education 
Tracy Lynn Isaak Andrea Nicole Roberts Magna Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education 
Nicholas Mathew Clark 
Elementary Education Jason H. Jablonski Tyrone A. Robuck, Jr. 
Elementary Education Elementary Education 
Heather Ann Cloke Cum Laude 
Elementary Education N. Elizabeth Jackson 
Magna Cum Laude Elementary Education John W. Sanborn 
Elizabeth Lee Jensen 
Elementary Education 
Margaret M. Collins Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education 
Jennifer Jetton 
Angela Keren Shepard 
Megan Renee Cook Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude 
Camille D. Davis Elizabeth Ann Smith 
Elementary Education Thomas F. Johnston Elementary Education 
Cum Laude Elementary Education Magna Cum Laude 
Tessa L. Day Kristina M. Jungers Sarah K. Strom 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Brandon C. DeBritz Shannon Elizabeth Keely Kimberly Tedmon 
Elementary Education Elementary Education Early Childhood Education 
Cum Laude Elementary Education 
Kori Ann Dompier 
Elementary Education Hans C. Klubberud Sabrina L. Thurman 
Elementary Education Elementary Education 
Heidi Lynn Durden 
Elementary Education Keith Owen Knox, Jr. Keri Lynn Timmerman 
Elementary Education Elementary Education 
Kathleen Ann Ellis 
Elementary Education Kevin R. Lamb Shannon Flo Vanzandt 
Magna Cum Laude Elementary Education Elementary Education 
Anita J. Erickson Jason M. Langenbach Jennifer Nichole Velozo 
Special Education K-12 Elementary Education Elementary Education 
Erin Dee Fincher Kristin A. Martin 
Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education Eric Elvin Weaser 
Cum Laude Elementary Education 
Danielle M. Fischetti 
Elementary Education Clint R. Mattern Kelly Maureen Willett 
Elementary Education Elementary Education 
Victoria R. Frampton 
Elementary Education Sheila Gwen McClanahan Leah Marie Williams 
Early Childhood Education Elementary Education 
Margaret L. Fultz 
Elementary Education Heather D. McLaren Stacie Rae Wise 
Elementary Education Elementary Education 
Michael Ryan Fultz Cum Laude 
Elementary Education 
Donald M. Miller, Jr. 
Tanya L. Wood 
Early Childhood Education Elementary Education 
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ccLJ. 
JoLee Christina Worsham Kristen M. Bennum Jerry Alan Colburn 
Elementary Education Social Services Business Administration 
Robin E. Zindel Mary Susan Bentler Landry M. Corkery 
Early Childhood Education Business Education Community Health 
BACHELOR OF FINE ARTS Jennifer Lynn Berry David E. Correa 
DECEMBER 13, 2000 Business Administration Physical Education: Teaching 
Michelle M. Boll Neil Wendell DelaCruz 
Tammy Maureen Abbey Community Health Administrative Management 
Art 
Magna Cum Laude Daniel A. Bosted Erika Dinnsen Denny 
Accounting Leisure Services 
Hung Shih-Yu Chen 
Art Amanda C. Bourgault James Robert Dunham 
Business Administration Industrial Technology Kerstin Marie Feist 
Art Kelly Jean Boyer Matthew L. Dyk 
Business Education Business Administration 
BACHELOR OF MUSIC Michael S. Bradford Jessica Corrine Ekiss 
DECEMBER 13, 2000 Safety and Health Management Leisure Services 
Jeffrey Charles Corlett Rylan James Broughton Deanna Nicole Falls 
Music Education Industrial Education Broad Business Administration 
Area 
Raymond Lee Nielsen Rex Merlin Flake 
Music Education Chad Davin Bryant Geology 
Business Administration Magna Cum Laude Timothy Paul O'Donnell 
Music Education Jeanine Renee Bryant Anthony Pierre Fontenot 
Cum Laude Biology Administrative Management 
Jeffrey Michael Smith Lori R. Cain Andrew E. Fraker 
Wind Performance Administrative Management Fitness and Sport Management 
Darcy Anne Watson Eric Daniel Carter Todd A. Fraker 
Music Education Chemistry Physical Education: Teaching 
Julia L. Woods Lisa D. Carter Gregory S. Frey 
Music Education Business Administration Individual Studies: 
Cum Laude Magna Cum Laude Childhood Studies 
BACHELOR OF SCIENCE Christy Lee Challender Mika Fujihara Individual Studies: Family and Consumer Sciences 
DECEMBER 13, 2000 General Studies in Business 
Erin Ryan Gallagher 
Jody E. Anardi Jeffrey Alan Charbonneau Biology: Teaching 
Family and Consumer Sciences Biology: Teaching 
Karen Jeanette Gay Cum Laude 
Andrew M. Anderson Douglas Honors College Family and Consumer Sciences 
Industrial Technology Cum Laude 
Sara Jane Anderson 
Brandon Miguel Chavez 
Fitness and Sport Management Jacqueline M. Gorshe 
Leisure Services Business Education 
Jie Che 
Keiko Arai Business Administration Jonathan A. Gozart 
Administrative Management Business Administration 
Efton Lynn Chism II 
NaokoArai Fitness and Sport Management Allen C. Greathouse 
Business Administration Business Administration 
Jonathan R. Chromy 
James Boyd Avey Administrative Management Ryan C. Greear 
Business Administration Accounting 
Damon Serafino Cimino 
Lawrence W. Banford Jr. Administrative Management Arno A. Groesbeck 
Community Health Electronic Engineering 
Christian Neil Clark Technology 
Larry Steven Behnke Administrative Management 
Accounting Frank A. Guerra, Jr. 
Economics 
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Tomas Alejandro Guzman William John Kellie Zoran Milososki 
Leisure Services Accounting Business Administration 
Cum Laude 
Toko Handa Scot James Kelsey 
Accounting Business Administration Stacey Lorraine Miskiewicz 
Adam B. Hannukaine Dennese Kennedy 
Administrative Management 
Fashion Merchandising 
Flight Technology Community Health 
Amy Suzanne Kindrick 
Ky Anne Moerke 
Devin Joshua Hanson Business Administration 
Paramedic Business Administration 
Masato Morimasu 
Bryan K. Harley Sonja L. Kreshel Business Administration 
Physical Education: Teaching Accounting 
Todd Josef Kuhn 
Jayme Kathleen Morris 
Zakaria Gheis Hazrat Construction Management 
Flight Technology Construction Management 
Adrian A. Lacroix 
Shannon Dayle Morris 
Allan L. Heer Biology 
Safety and Health Management Individual Studies: 
Chris C. Herberg 
Flight and Aerospace Studies Phung Thuy Nguyen 
Business Administration 
Business Administration Gregory R. Lathrop 
Administrative Management Alycia Faye Nickerson 
Charity North Hervosma Community Health 
Biology: Teaching Anthony Ryan Lechelt 
Mechanical Engineering Kristin Nielsen 
Miranda Evelyn Heuer Technology Family and Consumer Sciences 
Fitness and Sport Management 
Cum Laude Sheila R. Lott Jeremy K. Nolan 
Accounting Mathematics 
Brian Donn Hinkle Business Administration Summa Cum Laude 
Business Administration Cum Laude 
Jeffrey David Norman 
Tyler A. Holm Matthew E. Lowe Fitness and Sport Management 
Individual Studies: Physical Education: Teaching 
Aviation and Information Systems Brent Aaron Norwood 
Blake N. Main Business Administration 
Hui-Nuan Huang Business Administration 
Business Administration Shannon Marie Novy 
Isael V. Marines Business Administration 
Joy M. Huesties Marketing Education 
Social Services Jennifer Anne Nuse 
Jeremy R. Hunt 
Tyann M. Marsh Community Health 
Physical Education 
Primate Behavior and Ecology 
Takashi To Ogura 
Nathan Robert Marti Business Administration 
Zachary Matthew Hurst Leisure Services Cum Laude 
Biology 
Cum Laude Sergey Marudov Donna K. Olson 
Chikako Ishikawa 
Accounting Mcounting 
Administrative Management Derek K. Mayo Tammy Lynn Pate 
Michael Paul Johansing 
Mechanical Engineering Administrative Management 
Fashion Merchandising 
Technology 
Holly Ann Patterson 
Carol L. McArthur Community Health 
Aaron M. Johnsen Accounting 
Leisure Services Jennifer A. Paul 
Laura Ann McClintock Administrative Management 
Amy L. Johnson Business Administration 
Fashion Merchandising Kevin L. Peterson 
Linda A. McRae Electronic Engineering 
Dawn L. Johnson-Hilger Business Administration Technology 
Administrative Management 
Daniel A. Meuli Chad J. Philip 
Jenny R. Kaminski Business Administration Administrative Management 
Business Administration 
Robert Joel Michaels Andrea F. Phillips 
Mikiko Kanda Business Administration Food Science and Nutrition 
Leisure Services 
Cum Laude Riste Milev Scott Michael Pokswinksi 
Business Administration Biology 
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Nissa L. Poulsen 
Flight Technology 
Lisa M. Prokopovich 
Fashion Merchandising 
David Jr. Puente, Jr. 
Safety and Health Management 
Cum Laude 
Krista R. Rasmussen 
Business Administration 
Sarah Elizabeth Reagin 
Food Science and Nutrition 
Susan K. Reed 
Business Administration 
Joseph A. Rettkowski 
Business Administration 
Khrista M. Rice 
Social Services 
Ryan Charles Robinson 
Leisure Services 
Virginia T. Rodriguez 
Geology 
Jaime M. Rosenkranz 
Business Administration 
Cum Laude 
Christopher Paul Salts 
Accounting 
Takahide Sasaki 
Economics 
Scott Andrew Sawrey 
Business Administration 
Helen M. Schlientz 
Business Administration 
Heather Lynn Schnider 
Accounting 
Samia Seghir 
Business Administration 
Steven Arthur Silvernail 
Industrial Education Broad 
Area 
Travis N. Simpson 
Leisure Services 
Jennifer Anne Skalicky 
Business Education 
Meghan Elizabeth Smith 
Business Administration 
Charetta Cleonna Solf 
Business Administration 
Diana Rae Springer-Lund 
Computer Science 
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Wing Sze Sally Tang 
Flight Technology 
Yuki Tanida 
Business Administration 
Vivian H. Tran 
Business Administration 
Julie Ann Urion 
Gerontology 
Michael A. Wagner 
Accounting 
Jessica E. Wallace 
Accounting 
Brian Craig Walther 
Business Administration 
Brendon Daryl Warren 
Construction Management 
Sarah Megan Werder 
Leisure Services 
Patrick L. Wilkie 
Business Administration 
Travis Lee Williams 
Construction Management 
Barbara A. Witherell 
Business Administration 
Mary K. Woosley 
Business Administration 
Cum Laude 
Brynne K. Wright 
Family and Consumer Sciences 
Patricia Susan Wright 
Business Administration 
Kenshi Yamane 
Administrative Management 
Ji-In Yang 
Accounting 
David Odell Young 
Mechanical Engineering 
Technology 
Mohammad S. Zadegan 
Accounting 
Business Administration 
Benjamin Joseph Zepeda 
Fitness and Sport Management 
BACHELOR OF ARTS 
MARCH 16, 2001 
Richard Leroy Anderson, Jr. 
Philosophy 
Political Science 
Heather Marie Askew 
English 
Muriah Barela 
Law and Justice 
Heather Sue Bartkowski 
English 
JoLynn Rene Beauchene 
Foreign Language 
Cum Laude 
Josie M. Beggs 
School Health Education 
Bryan Phillip Beverley 
Law and Justice 
Jennifer Lyn Blanken 
Law and Justice 
Cum Laude 
Cheryl Lea Bockus 
English 
Magna Cum Laude 
Miranda Ann Bodus 
Law and Justice 
Bonnie Kim Bollig 
Graphic Design 
Gabriela Gomez Botello 
Foreign Language Teaching 
Broad Area 
Joshua Alan Botsford 
Law and Justice 
David R. Bruce 
Mathematics Teaching: Secondary 
Heather Vashaw Bulloch-Hackney 
Law and Justice 
Anna L. Campbell 
Family and Consumer Studies 
Psychology 
Catherine E. Cashman 
Graphic Design 
Brandon Lloyd Christensen 
School Health Education 
Michelle Elizabeth Cloos 
Family and Consumer Studies 
Douglas M. Coleman 
Law and Justice 
Shannon T. Druliner-Hermans 
Psychology 
Tanya L. Dykstra 
History 
Christy Marie Eberle 
Foreign Language Teaching 
Broad Area 
Mitchell Duane Ellis 
Biology 
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Michelle L. Farmer Wyatt Lee Mann Misty Dawn Smith 
Video Communications Studies Law and Justice Family and Consumer Studies 
Samantha Lee Fine Melanie M. Martinez Young II Song 
History Video Communications Studies Law and Justice 
Public Relations 
DeLisa Marie Fisher Alexander McKeith Straub 
Family and Consumer Studies Marie A. McDonald Law and Justice 
Individual Studies: 
Christopher S. Fleharty Childhood Studies Susann Strickland 
Mathematics: Teaching - Sociology 
Secondary Carrie Julia Moore 
Psychology Rebecca V. Swindell 
Jeremy J. Foltz Graphic Design 
Geography Kristine E. Mosey 
Heather L. Taggart Individual Studies: 
Anna Louise Gentry Art History & Musuem Studies Sociology 
English 
Kyle James Templeton Fusako Nozaka 
McCain C. Germann Music Public Relations 
Speech Communication 
Matthew Aaron Thompson Molly Jean O'Brien 
Lilian Lind Getchman Art English: Teaching 
Sociology Mathematics: Teaching Secondary 
Cum Laude Steven Ray Peterson 
Earth Science Beatrice M. Villanueva 
Bradley M. Goings Foreign Language Broad Area 
History: Teaching Broad Area Jerry L. Pihl 
Jaimie Arthur Waite Law and Justice 
Polly Sue Gregor Law and Justice 
Mathematics: Teaching - Aaron Thomas Poukkula 
Secondary Political Science Nea Lei Welch-Timmons 
Public Relations 
Gary L. Grimm Shelly Dawn Emiko Raihala 
Curtis Eugene Wentler Biology Law and Justice 
Magna Cum Laude Law and Justice 
Merrilie Ann Gunnier 
Anthropology Andrea Lillian Reubel Pamela K. Whitworth 
Law and Justice Public Relations 
Matthew P. Hall 
Law and Justice Martha M. Rodriguez Blythe Elizabeth Williams 
Foreign Language Family and Consumer Studies 
Charlotte K. Headley 
Law and Justice Joe Rotter Samuel F. Williams 
Geography Law and Justice 
Charles Phillip Herman Sociology 
Psychology Robin L. Ruppert 
Michele Leanne Wiseman Honors in Psychology Law and Justice 
Law and Justice 
Kathryn June Hildebrand Marilynn Y. Sanchez 
Michaela Kelly Wuelfing Public Relations Law and Justice 
P~blic Relations 
Chi-i Huang Jennifer D. Schab 
Communication Studies History Kendra Suzanne Yaple 
Art: Teaching 
Daniel C. Jenkins Adam J. Schakel 
Theatre Arts School Health Education Jamie K. Youngquist 
School Health Education 
Janelle L. Johnsen Jason John Schatz Cum Laude 
Public Relations Law and Justice 
Cum Laude BACHELOR OF ARTS Corby Joe Schuh 
Pei-Chi Kao Mathematics: Teaching - IN EDUCATION 
Communication Studies Secondary MARCH 16, 2001 
Lili M. Kipp Anousinh J. Siharath Fernando B. Aguilera 
Law and Justice Foreign Language Elementary Education 
Jason V. Larson Patrick Robert Simon Francie Lea Akin 
Political Science Law and Justice Elementary Education 
Jason Jon Laugen Tia Sims Thiel Erin Sue Boston 
History: Teaching Broad Area Chemistry: Teaching Elementary Education 
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Gabriela Gomez Botello Carrie Louise McFarland BACHELOR OF MUSIC 
Elementary Education Special Education K-12 MARCH 16, 2001 
Broad Area Elementary Education 
Kimberley M. Brooks Jennifer E. McKinney 
Carino Elise Eckis Ormson 
Music Education Elementary Education Elementary Education Magna Cum Laude 
Elisa T. Curiel Joanne Irene Nash Douglas Honors College 
Elementary Education Elementary Education Kevin Matthew Glenn 
KellieJo Diehl Angela Renee Peterson Music Education 
Special Education K-12 Elementary Education Cum Laude 
Elementary Education 
Carla Jean Ramsey Megan B. Goranson Cum Laude Music Education Elementary Education 
Polly Sue Gregor Cum Laude 
Elementary Education Sean G. Reid 
Elementary Education Christine M. Jolley 
Jamaica Mary Hadaller Music Education 
Elementary Education Ryan Jon Rodenberg Lindsay Laurel Milasich 
Special Education K-12 Special Education K-12 Music Education 
Jennifer J. Hagen Ryan Anthony Russell Cum Laude 
Special Education K-12 Elementary Education Susan Renae Nielsen 
Elementary Education Karee N. Ruth Music Education 
Darann Kaye Hamilton Early Childhood Education 
Elementary Education Cum Laude BACHELOR OF SCIENCE 
Brandy L. Henderson Sheila Sanders MARCH 16, 2001 
Elementary Education Elementary Education Cynthia M. Alarcon 
Magna Cum Laude Cum Laude Business Administration 
Shiloh E. Henderson David R. St.Clair 
Special Education K-12 Elementary Education Andrew J. Allison Computer Science Elementary Education Melissa Chelaine Starr 
Early Childhood Education Elementary Education Andrea C. Anderson 
Dorothy J. Howley Family and Consumer Sciences Kim Jo Steen-Hejtmanek Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Special Education K-12 JoLynn Rene Beauchene 
Jaime Ann Johnston Cum Laude Biology Cum Laude 
Elementary Education Tamara Marie Taylor 
Special Education K-12 Elementary Education Sherry Lynn Becker-Bernier Cum Laude Business Administration 
Jynell King 
Jaclyn Anne Van Warrebey 
Brian K. Blechschmidt 
Elementary Education Elementary Education Individual Studies: 
Desiree Gail Voss Aviation and Aeronautical Science 
Lacey M. Larsen Early Childhood Education 
Elementary Education Omar Alejandro Bolanos 
Cum Laude Lisa Patricia Williams Economics 
Kelly M. LeCount Elementary Education Sandra K. Bowman 
Elementary Education Special Education K-12 Accounting 
Kelly E. Leaverton Shayne T. Wrzesinski Cum Laude Elementary Education Elementary Education Magna Cum Laude Christopher Randall Breske Magna Cum Laude Computer Science 
Sara Aimee Lind Cindy Ann Zutter Edward 0. Bromiley 
Elementary Education Elementary Education Industrial Technology 
Cum Laude Cum Laude 
Araminta M. Bronson 
Kim Marie Lindsey BACHELOR OF FINE ARTS Biology Elementary Education MARCH 16, 2001 Joshua Barry Brugman 
Amy Nicole Martonik 
Jennifer L. Hays Biology Early Childhood Education 
Art Adam Brett Buechler 
Magna Cum Laude Flight Technology 
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Kelly G. Busenius Tobi Nicole Goering Orion Victor Jones 
Electronic Engineering Business Administration Administrative Management 
Technology Administrative Management 
Kimiko Kim Accounting 
Business Administration Matthew B. Carlsen 
Business Administration Jason E. Gokey Cum Laude 
Economics 
David A. Lammi Jonathan Peter Cerar Public Policy 
Computer Science Biology 
Frank Alvarado Gomez 
Clinton D. Lecount Kai-Wei Chang Administrative Management 
Fitness and Sport Management Business Administration 
Michael Patrick Greene 
Debra E. LeKanof Damien P. Chapman Business Administration 
Business Administration Business Administration 
Stephen Lance Griffith 
Michael David Lennon Jeffrey T. Colwell Individual Studies: 
Accounting Electronic Engineering Media and Crisis Management 
Technology 
Shawn W. Hadaller Jason Tyler Lewis Cum Laude 
Construction Management Computer Science Stuart Thomas Correll 
Tracy L. Hall Seth A. Linn Computer Science 
Computer Science Geology 
Rod A. Cramer Cum Laude Richard W. Lockhart Physics 
Andrew Robert Hamill Economics 
Jessica Johanna Cross Accounting Arnold Lloyd Maish Business Education 
Lucas Z. Hanson Business Administration 
Sinh Q. Dat Computer Science Mariana Marquez Business Administration 
Stacey Anne Harnasch Business Administration 
Joseph Paul Davis Business Administration Cezar Augusto Mazzante Mathematics 
Cum Laude Scott Reid Headrick Business Administration 
Mechanical Engineering Rhoda Llyn Milam Selina A. Diego Technology Business Administration Business Administration 
Torrance Omari Heidelberg Scott Ronald Miller Jahnna Kay Dirks Business Administration Individual Studies: Accounting 
Rebecca A. Heneghen Aviation and Aeronautical Science 
Mitchell Duane Ellis Administrative Management Yuichiro Murakami Fitness and Sport Management 
ToshM. Hida Business Administration 
Jennifer L. Fillingames Business Administration Paul Joseph Ng Accounting 
Andrea M. Hill Administrative Management 
Leslie Ann Freeman Accounting Uyen Hai Nguyen Family and Consumer Sciences 
Andrew Hinson Business Administration 
James Leonard Frey 
Business Administration 
Business Administration Anthony Francis Nowacki 
Duncan Terrell Hobbs Business Administration 
Rita Trevino Garcia Computer Science Angela Renee Peterson Social Services 
Thu-Van T. Huynh Family and Consumer Sciences 
Andrew J. Garner Business Administration Eric A. Peterson Administrative Management 
Sarah Elizabeth Ienna Business Administration 
Michael A. Garza Flight Technology Renpi Michael Pimomo Business Administration 
Deborah L. Iverson Administrative Management 
Randy J. Gauthier Gerontology Arie J. Pisa Administrative Management Magna Cum Laude Paramedic 
Jacob A. R. Gillanders Arthur Eugene Johnson Linda J. Poore Paramedic Community Health Accounting 
Eric Christopher Jones Business Administration 
Computer Science 
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Aaron Thomas Poukkula 
Public Policy 
James M. Price 
Computer Science 
Magna Cum Laude 
Carolyn Ann Ramsden 
Biology 
Sandra L. Reeves 
Business Administration 
Michael C. Robson 
Business Administration 
Jennifer E. Rogers 
Business Administration 
Rachel A. Rouleau 
Leisure Services 
Scott Richard Russell 
Economics 
Business Administration 
Marci L. Sabin 
Business Education 
Hana I. Sasser 
Business Administration 
Angela Marie Schaefer 
Administrative Management 
Laurie Marie Schneble 
Biology 
Jason R. Sebring 
Computer Science 
Nalita M. Sebring 
Computer Science 
Anousinh J. Siharath 
Business Administration 
Jesse S. Sims 
Leisure Services 
Jennifer Dawn Solberg 
Computer Science 
Edwin C. Speare 
Accounting 
Sean Edward Stolberg 
Computer Science 
Kelly Marlene Sullivan 
Community Health 
Yan QingTan 
Accounting 
Kyle N. Thigpen 
Flight Technology 
Elizabeth L.M. Tillman 
Administrative Management 
Debra Jean Trickier 
Accounting 
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Allen Paul Tvergyak 
Flight Technology 
Cum Laude 
Ian P. Tyrrell 
Administrative Management 
Juli Anne A. VanNote 
Accounting 
Tyler Justin Vixie 
Business Administration 
Ryan A. Wakefield 
Business Administration 
John Stuart Waterman 
Business Administration 
Jeremy R. Weeks 
Business Administration 
Kelly L. Welsh 
Administrative Management 
Mindy Catherine Widmann 
Business Administration 
Danny G. Woodall 
Mechanical Engineering 
Technology 
Bradley Ryan Worby 
Industrial Education 
Magna Cum Laude 
Lance Hamilton Young 
Physical Education: Teaching 
Jamie K. Youngquist 
Family and Consumer Sciences 
Cum Laude 
Chad James Zimmerman 
Business Administration 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 8, 2001 
Zoila Gloria Abundiz 
Foreign Language 
Psychology 
Mark Oliver Acker 
Foreign Language Broad Area 
Ruby L. Aguilar 
Biology 
Foreign Language 
Honors in Foreign Language 
Timothy Lee Akins 
Public Relations 
Kelly 0. Allen 
Individual Studies 
Film and Video Studies 
Kendra Rose Allen 
Sociology 
Andrea Jane Ambrose 
Psychology 
Chad Michael Amos 
Law and Justice 
Aaron J. Anderson 
Political Science 
James Everett Andrew Anderson 
School Health Education 
Mitzi L. Anderson 
Law and Justice 
Ryan Thomas Anderson 
English: Teaching 
Diane Marie Austin 
Law and Justice 
James Rudolph Ayling 
Geography 
Keri Lynn Baker 
Biology 
Lloyd Gene Baker 
Psychology 
Maria A. Barajas-Verduzco 
Biology 
Darby E. Barnett 
Anthropology 
Cum Laude 
Stephanie Alison Barnett 
Public Relations 
Magna Cum Laude 
Amy Kathleen Barney 
Public Relations 
Roscoe Jack Bartlett III 
History: Teaching Broad Area 
Steven Andrew Baumgaertner 
Philosophy 
Jill M. Beeks 
Law and Justice 
Sean Solomon Begley 
Psychology 
Elizabeth Jane Belts 
Public Relations 
Shalla Lea Bennett 
Anthropology 
Catherine L. Berg 
Theatre Arts 
Daniel M. Besaw 
Psychology 
Heather Collene Bickley 
Foreign Language 
Magna Cum Laude 
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Roslyn Brooke Biggs James Christopher Canada Nathan Robert Davis 
Print Journalism Law and Justice Social Science: 
Magna Cum Laude 
Misty Lynn Carson 
Teaching-Middle School 
Dawn Shennae Billingsley Theatre Arts Joshua Edward Dazey 
Biology Cum Laude Political Science 
Summa Cum Laude 
Clayton J. Bloss James Henry Caswell 
Geography Psychology Patricia D. Dean 
Christopher J. Bodus Althea Cawley-Murphree 
Psychology 
Law and Justice Political Science 
Family and Consumer Studies 
Cum Laude Magna Cum Laude LynM. Dehen 
Alicia D. Boggs 
Douglas Honors College Biology 
Public Relations Seth W. Chandler Jeffrey E. Dennett 
Theatre Arts History 
David B. Bolstad Political Science 
Biology Vickie Marie Collins Chase 
Summa Cum Laude Biology Nannette C. Denouden 
Law and Justice 
Rebecca L. Bond Jeremiah C. Christensen 
Sociology History: Teaching Broad Area Donevan R. Dexheimer 
Summa Cum Laude Law and Justice 
Amber Kathleen Cole Cum Laude 
Gabrielle Kaylene Bossarte Psychology 
Biology Honors in Psychology Onel Dolce 
Anthropology Law and Justice 
David Scott Cole 
Erica Lynn Bottkol Geography Shyla E. Douglas 
Anthropology 
Kevin Matthew Collins 
Anthropology 
Cum Laude 
Social Science David D.Dow 
Timothy A. Bottorff Sociology Mathematics: Teaching -
Journalism 
Zachary A. Cook 
Secondary 
Tyler Franklin Bowen Political Science Daryl Justin Duell 
Geography Theatre Arts 
Tina Adell Cordray 
Fred Bowens Law and Justice Nichole Ann Dunn 
Law and Justice Publ ic Relations 
Kathryn Elyse Corona 
Bethel Rose Bowlin English: Teaching Danny Keith Byron Dunnagan 
Psychology Magna Cum Laude History 
Pol itical Science 
Joseph Leonard Brentin Darryl Loren Coulombe 
Geography Chemistry Robin K. Dyer 
Music 
Ira S. Briggs Kelly D. Coulter Cum Laude 
Sociology Law and Justice 
Cylie Tempa Brown Cheryl Ann Cox 
Amy Renee Edwards 
Psychology Sociology 
Psychology 
Nicholas J. Edwards 
Heidi Leigh Brown Sihaya N. Crain Law and Justice 
Individual Studies: Psychology 
Art History & Museum Studies Honors in Psychology Dennis Eelkema 
Travis Alden Brown Ryan J. Cross 
Geography 
Communication Studies Law and Justice Joshua David Ellis 
Individual Studies: 
Rejeana L. Brown-Haight Aaron J. Curtright Film and Video Studies 
Law and Justice Law and Justice 
Aisha Monique Butler Ruhiyyih Rose Dannells 
Mandy S. Engelker 
Law and Justice Family and Consumer Sciences 
Sociology 
Justin M. Erickson 
Frederick W. Butts, Jr. Garbiel Tobias Darbyson Geography 
Psychology English: Teaching 
Matthew H. Erickson 
Joshua A. Camp Justin Stanley Davis Foreign Language 
Law and Justice Music 
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Kristen S. Fadich Angela M. Goude Oscar Jesus Hernandez 
Anthropology Music Law and Justice 
Jonathan C. Faix Alex E. Gray Johnny F. Hill 
Chemistry Art Psychology 
Patricia E. Fears Amanda Lee Green Shane M. Holmes 
Individual Studies: Law and Justice Graphic Design 
Health, Social & Human Services 
Sarah Amanda Greene Ryan L. Hone 
Christopher J. Feist Theatre Arts Law and Justice 
English: Teaching Magna Cum Laude 
Robyn Elaine Hougardy 
Shelly Dawn Fessler Jon C. Guddat Mathematics: Teaching -
Social Science Public Relations Secondary 
Psychology 
Rebecca M. Guerrero 
Magna Cum Laude 
Cum Laude 
Honors in Psychology Chemistry: Teaching Cheng-Yi Hsu 
Dana L. Gulezian 
Psychology 
Johnathan J. Fields 
Sociology Biology Jonathan M. Hudnall 
Law and Justice 
Ario R. Fleming Anthony J. Hall 
English Law and Justice Colleen Ellen Hudson 
Magna Cum Laude Sociology History: Teaching 
Cum Laude 
Magen Kate Fletcher Sarah Marie Hansen 
Music Psychology Joshua Ben Humphrey 
Music 
Tracy Marie Floren Jennifer L. Hardesty Magna Cum Laude 
Law and Justice Psychology 
Theresa Ann Huss 
Carrie Folkman Larry A. Harris Sociology 
Foreign Language Broad Area Law and Justice Family and Consumer Studies 
Honors in Foreign Language James C. Hartley Magna Cum Laude 
Melissa D. Fountaine Geography Amanda Kate Hussey 
Law and Justice Shane R. Hatch Law and Justice 
Deborah Susan Frazee Physics Amanda R. Jackson 
Family and Consumer Studies Megan Jean Hauck Foreign Language Summa Cum Laude Philosophy Donna J. Jantzer 
Nicholas D. French Cum Laude English 
Political Science Michele Katheryn Hawkins Cum Laude 
Nichole Danyea Friese Law and Justice Diana L. Jennings 
Law and Justice Jennifer Marie Hearing Law and Justice 
Kazuki Fukuda Geography Jason Erik Jennings 
Philosophy Lindsay D. Hegarty Music Cum Laude 
Stephanie J. Galasso English 
Law and Justice Douglas Honors College Lisa Anne Jhonson 
Mary K. Henderson Law and Justice Daniel E. Gallup 
Geography Law and Justice Trisena Maxine John 
Brenda Lea Gavin Laura M. Hennig 
Psychology 
Law and Justice 
Law and Justice Psychology 
Honors in Psychology Angela Hope Johnson 
Eleni C. Giannoulas Law and Justice 
Public Relations Kevin S. Hensley 
History: Teaching Broad Area C. Mitch Johnson 
Aimee Christine Gibson Geography 
School Health Education Markus A. Henson 
Mathematics: Teaching - Jeremy Allan Johnson 
Eric Lee Gilmore Secondary Music 
Psychology 
Deborah D. Hepting-Swaser Katherine Maree Johnson 
Noah Benjamin Goodrich Sociology Psychology 
Geography 
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Michael Boyde Johnson Anita Marie Lalonde Angela M. Low 
Music Anthropology: Teaching Law and Justice 
Thomas V. Johnson Eileen Francis Lambert Jack A. Lynch 
Law and Justice Public Relations English 
Trisha J. Johnson Joseph Patrick Landborg Tashia L. Maddox 
Psychology Geography Law and Justice 
Richard Jolliffe Tiffany Elizabeth Lang Kasey Bree Mahood 
Sociology Psychology English 
Cum Laude 
Johanna Rae Jones Michelle Kay Lape 
Psychology Law and Justice Chris D. Mallonee 
Honors in Psychology 
Christopher J. Laroche 
Sociology 
Pete Kalasountas Law and Justice 
Psychology 
Law and Justice Joanna E. Martin 
Brian D. Larson Speech Communication 
Tomoko Kanai Biology Psychology 
Journalism Magna Cum Laude 
Knud W. Martin 
Karla I. Keele Marcea Diane Latta Geography 
Law and Justice Biology 
Caroline Lawrence 
Tammy D. Martin 
Peter S. Keeling Family and Consumer Studies 
History Law and Justice Stephanie L. Martinez 
Thomas Joseph Keiran Jessica Fawn Lee Family and Consumer Studies 
Geography Political Science Magna Cum Laude 
Heather Louise Kelly Heather Rene Legler Michelle Lynn Mattson 
Law and Justice Family and Consumer Studies Psychology 
Cum Laude Jeremy B. Lennon Deidra McCollum 
Holly Anne Kiesel Law and Justice Music 
Art: Teaching - Broad Area Maria Lepez Summa Cum Laude 
Stephan Lewis Kimbrough Psychology Stuart E. Mccurdy 
Geography Foreign Language History: Teaching Broad Area 
Jennifer May Kirk Roland Eric Alexander Lester, Sr. Diane E. McGuerty 
Psychology Social Science Geography 
Douglas Honors College Political Science Brandon Heath Mcintosh 
Lisa Marie Kisner Alex P. Levell Music 
Law and Justice Geography Magna Cum Laude 
Richard Jay Klein Jennifer L. Lewandowski Shane Andrew McKeirnan 
Sociology Family and Consumer Studies Law and Justice 
Diann Marie Klocke Holly Rebecca Lewis Debra S. McKenna 
English Psychology Law and Justice 
Karl Robert Knobbs Janna N. Lewis Ryan C. McKittrick 
Law and Justice Law and Justice History: Teaching 
Brian Keith Koch Georgie Jerlean Lindsey Roxanne Marie McUne 
School Health Education Sociology Art: Teaching 
Daniel Patten Kozu Anthony C. Littlejohn Sandra Y. Melgar-Baldovinos 
Law and Justice Law and Justice Sociology 
Cameron John Kukes Jessica L. Lombard 
Foreign Language 
Geography Psychology Katie Meghan Mendel 
Brian Reynold Kusche Ellen E. Long 
History: Teaching Broad Area 
Douglas Honors College 
Biology Sociology 
Bobbi Jo Lade Christopher M. B. Louck 
Matthew Brian Milligan 
Graphic Design 
Family and Consumer Studies Art: Teaching - Broad Area 
Mali H.Mohr 
Thomas W. Love English 
Law and Justice 
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John Louis Moir Gabriel Daniel Perez Lisa Marie Risteen 
Foreign Language Psychology Geog raphy 
Felicia D. Molano Corey N. Perkins Karen K. Roberts 
Psychology Journalism Phys ics 
Cum Laude Cum Laude 
Honors in Psychology Jennifer Louise Perkins 
Journalism Barbara S. Robertson 
Shane A. Moloney Public Relations 
Law and Justice Curtis F. Perry 
Summa Cum Laude Law and Justice Amy L. Robinson 
Erick Richard Peterson 
Family and Consumer Studies 
Nancy M. Moore 
Public Relations Phi losophy Laura J. Roche 
Anthropology Foreign Language Teaching 
Thomas J. Moriarty Broad Area 
Law and Justice Serina Kylene Peterson Magna Cum Laude 
Law and Justice 
Kelly Jean Morrill Andrew Robert Rockwell 
Law and Justice Danielle P. Petrizzo Geography 
Psychology 
Seth Ryan Mullinnex 
Nathan Ryan Phillips 
James Paul Rogers 
History: Teaching Broad Area Psychology 
Mathematics: Teaching - Summa Cum Laude 
Kirsten C. Myrvang Secondary Honors in Psychology 
Public Relations Nikelle T. Pleasant Donald C. Roman 
Erik Nels Nelson Psychology Law and Justice 
History: Teaching Broad Area La'Toya Tamara Powell Robin Brooke Rushing 
Scott Michael Nelson Law and Justice English: Teaching 
Political Science J effrey L. Power Pamela Marie Rutherford 
Tammera Charlene Neville Individual Studies: Psychology 
Law and Justice Computer Network Engineering 
Satomi Sakai 
Sarah Jean Nitsche Dana Lynn Pranger Geography 
Family and Consumer Sciences Visual Art: Teaching Magna Cum Laude 
Shane Mitchell Nolan Lynette Kay Rackham Ronald C. Saling 
Foreign Language Broad Area History:Teaching Broad Area Law and Justice 
Honors in Fo reign Language Social Science 
Crina Ana Radauceanu 
Tracy Marie Sampson 
Angela Nicole Northquist Psychology 
Family and Consumer Studies Law and Justice 
Seran M. Rakes 
Laura Lynn Sanchez 
Laurinda M. Novak Video Communications Studies 
Sociology Pu blic Relations Sociology 
Kristina Marie Obradovich Malissa Joy Reed Lisa M. Sarver 
Biology Sociology Family and Consumer Studies 
Christopher M. Olson Laura Beth Reid Psychology Cum Laude Geography Sociology Honors in Psychology 
Brian J ames Ott Allen Rendell Nathan Christian Sather 
Art Philosophy Geography 
Krista L. Panerio Kimberly J. Rhoades Kristina D. Scates 
School Health Education Theatre Arts Individual Studies: Cum Laude 
Kipp Tyson Parker Montessori Outdoor Education 
Geography Jonathan Lee Richardson Christopher Donald Schauble Law and Justice 
Ronnell DauLynn Parker Psychology 
Law and Justice Justin Rual Ricks Matthew J . Schmoker Law and Justice 
J ill Marina Patton Political Science 
Family and Consumer Studies Nicole Patricia Ricord Aaron Michael Scully 
Shawnte M. Pearson 
Psychology Psychology 
Public Relations Brandon E. Rinta Lori L. Senger School Health Education Psychology 
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Isaac G. Sharrett Regan Ann Stupey Jamie Ryan Waltier 
English Theatre Arts Individual Studies: 
Chad H. Shattuck Misuzu Sugo 
Law & Justice Communication 
Psychology Individual Studies: Lisa M. Wander 
English Language Pedagogy Public Relations 
Rick A. Shaw 
Psychology Jami Marie Suhoversnik Carmen Marie Ward 
Sarah V. Shea 
Mathematics: Teaching - English: Teaching 
Secondary 
Family and Consumer Studies Magna Cum Laude Christopher C. Watson 
Heidi Ann Sheneberger 
English: Teaching 
Anand A.P. Sukhu 
~ Family and Consumer Studies Biology Jerry L. Watson Magna Cum Laude Law and Justice 
JI 
Erick William Swanson 
Autumn Joy Sheridan Foreign Language Erika C. Weir 
History Sociology 
Fern Alma Swendsen 
Shannon L. Shular Law and Justice Michael Andrew Wheeler 
Public Relations Geography 
Helene K. Tannahill 
Heather Renee Simmons Psychology Kimberley Ann Wiswell 
Family and Consumer Studies Law and Justice 
Graham A. Simon 
Meridian Taussig 
Jill Leigh Woolcock 
Geography 
History: Teaching Broad Area 
Geography 
Katherine Su Simpson 
Christopher Marcus Thompson 
Sarah Susan Woolley 
Law and Justice 
Philosophy 
Philosophy 
Jennifer C. Todd 
Scarlet Slopak Law and Justice Caryn Lynell Wrzesinski 
Law and Justice Music 
Loren Daniel Todd Magna Cum Laude 
Jami Lynn Smith English 
Family and Consumer Sciences Summa Cum Laude Trevor Arthur Zandell 
Magna Cum Laude Political Science 
Andrew L. Tresness 
Danielle E. Snyder Sociology Amanda Danielle Zderic 
Psychology Mathematics: Teaching -
Honors in Psychology John McConnel Trivett Secondary 
Eric John Snyder 
History 
Sonja S. Zeller 
English Jessica Marie Trodahl Law and Justice 
Andrea J. Spiller 
Psychology 
CANDIDATES FOR Public Relations Minh-Tri Truong BACHELOR OF ARTS Law and Justice 
Tobin J. Springs IN EDUCATION 
Art: Teaching Raymond Vincent Turner JUNE 8, 2001 Law and Justice 
Michael R. Stewart Sociology ' I Music Carrie L. Adams Magna Cum Laude Elementary Education Courtney Marie Stoller Alyssa Marie Valentine Dorothy Lynn Allard Sociology Psychology Elementary Education 
Kristyn Olise Strand Matt David Varnum Jamie R. Allen Psychology Anthropology Elementary Education 
Shawn Robert Stredwick Amee Louise Vickery Magna Cum Laude 
History: Teaching Broad Area Law and Justice Lauri A. Anderson 
Kevin Thomas Stromberg Eric David Vraves Elementary Education 
History Law and Justice Rexanna J. Arington 
Jesse Isaiah Stueckle Michele Nicole Waddel Special Education K-12 
English: Teaching History: Teaching Elementary Education 
Della Lacey Stumbaugh Magna Cum Laude Tracy Anne Austin 
Biology Crystal Adel Waldron Elementary Education 
Anthropology Individual Studies: 
Cum Laude Humanistic Studies 
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Barbara J. Bangs 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Roscoe Jack Bartlett III 
Special Education K-12 
AlmaJ. Bass 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Shilo Elaine Benjamin 
Elementary Education 
Erica Lynn Bissen 
Elementary Education 
AmyE. Black 
Elementary Education 
Paula Kay Bledsoe 
Elementary Education 
Cum Laude 
Tanya M. Blumer 
Elementary Education 
Cum Laude 
LeAnn Noel Boyce 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Kurt Alan Brandner 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Delia S. Bravo 
Elementary Education 
Dorothy Lynn Brodrick 
Elementary Education 
Tesia Dawn Brown 
Elementary Education 
Pamela K. Bunger 
Elementary Education 
Jennifer Marie Cadwell 
Elementary Education 
Renae Eileen Campbell 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jennifer Lynn Caple 
Elementary Education 
Cum Laude 
Angela Kay Capps 
Early Childhood Education 
Susan Leigh Carmichael-George 
Elementary Education 
Shellie L. Carroll 
Elementary Education 
Cum Laude 
Justin Joseph Carvitto 
Special Education K-12 
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Michaela Allison Cavins 
Early Childhood Education 
Michelle Rae Charles 
Early Childhood Education 
Deandra Lynn Christen 
Elementary Education 
Ginny Lynn Clements 
Elementary Education 
Brandi Appelgate Cockrell 
Early Childhood Education 
Stacey Marin Collins 
Early Childhood Education 
Dani D. Corn 
Elementary Education 
Cum Laude 
Anita R. Culver 
Early Childhood Education 
Melissa L. Davidson 
Elementary Education 
Kelly Marie DeJardin 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Alisia Ayn Dodgen 
Elementary Education 
Lindsey Renae Dronet 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jennifer A. Eaton 
Elementary Education 
Joan Louise Emry 
Special Education K-12 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Tiffany Rose Eustace 
Early Childhood Education 
Trina M. Evins 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Sandra L. Fassler 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Erin Leigh Friswold 
Elementary Education 
Maria Guadalupe Garcia 
Elementary Education 
Cum Laude 
Kathleen A. Geike 
Elementary Education 
Gina Ann Greco 
Early Childhood Education 
Karen T. Greenbaum 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Marcie Rae Griffin 
Elementary Education 
Angela Grimes 
Early Childhood Education 
Debra L. Hamilton 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Stephanie Erin Hampton 
Early Childhood Education 
Luann Nicole Hansen 
Elementary Education 
Robyn Anne Harris 
Elementary Education 
Brandy K. Haskins 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jayme J. Hayes 
Elementary Education 
Jennifer Dawn Hendricks 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Brandi Susan Hensley 
Elementary Education 
Cum Laude 
Tiffany Nicole Hoch 
Elementary Education 
Matthew Wayne Hoisington 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Amber Kristine Hosford 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Robyn Elaine Hougardy 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Jennifer May Howard 
Early Childhood Education 
Tracy E. Howisey 
Elementary Education 
Carolyn M. Hubbell 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Colleen Ellen Hudson 
Elementary Ed!Jcation 
Cum Laude 
Stephanie Lynn Hull 
Elementary Education 
Milena Gabrielle Huntington 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
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Wendy Renae Husbands 
Elementary Education 
Lisa Ruth Huwe 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Michelle A. Ironmonger 
Early Childhood Education 
Mya Marie Janikowski 
Elementary Education 
Jeannie Jenkins 
Elementary Education 
Selena Kay Johnson 
Early Childhood Education 
Cynthia L. Jones 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Cynthia A. Karlson 
Early Childhood Education 
Molly Kathleen Keil 
Early Childhood Education 
Tyler Randolph Keim 
Elementary Education 
Carrie Shannon Kienle 
Elementary Education 
Leslie Ann Killinger 
Elementary Education 
Sandra S. Kim 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Matthew T. Kloster 
Elementary Education 
Amy Katherine Kocher 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Jennifer M. Kozlowski 
Elementary Education 
Li-Chin Kuo 
Early Childhood Education 
Teresa Gail Lantis 
Elementary Education 
Stephen Alan Lowe 
Special Education K-12 
Amy K. Malmberg 
Elementary Education 
Bobbie Jean Marcy 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Therese F. Martin 
Elementary Education 
Christen J. Mathis 
Elementary Education 
I T H C 0 M M E N C E M E N T 
Angela Renee Matson Megan Marie Prkut 
Elementary Education Elementary Education 
Amy Michelle Mayo Joan L. Quinn 
Special Education K-12 Early Childhood Education 
Elementary Education Cum Laude 
Suzane Belle McGrath Michelle M. Reed 
Early Childhood Education Elementary Education 
Shannon C. McMahon Paula J. Roberts 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Marlo Lynn McMullen Laura J. Roche 
Elementary Education Elementary Education 
Sharrie Lynn McPherson 
Magna Cum Laude 
Special Education K-12 Mindy J. Rosell 
Allison L. Meines 
Elementary Education 
Cum Laude 
Early Childhood Education 
Diana Marie Saville 
Maria Olea Meneses Early Childhood Education 
Early Childhood Education 
Cum Laude Amiya Sawyer 
Luke Allen Miller 
Elementary Education 
Cum Laude 
Elementary Education 
Linda J. Minor 
Billie Jack Segerman 
Elementary Education 
Elementary Education 
Rick A. Shaw 
Kimberly Anne Murray Elementary Education 
Elementary Education 
Cum Laude Janis Ann Siesser 
Karen B. Myers 
Early Childhood Education 
Early Childhood Education Karen M. Smith 
Cum Laude Elementary Education 
Karena A. Naylor Carrie Lynn Snodgrass 
Elementary Education Elementary Education 
Timi Lyn Nugent Kent G. Stangland 
Elementary Education Elementary Education 
Jennifer L. O'Brien Jaelynn M. Steen 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Angela C. Oxley Kimberly D. Stephens 
Elementary Education Elementary Education 
Dina Rachelle Patterson Stephen Frederick Stewart 
Elementary Education Early Childhood Education 
Cum Laude 
Jami L. Stowe 
Mystina Rae Perry Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude 
Sara E. Perry Brenda J. Tatum-Carlson 
Elementary Education Elementary Education 
Katrina A. Phillips Susan Dawn Taylor 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Katie Cherie Thieme 
Monique R. Pollitt Elementary Education 
Early Childhood Education Magna Cum Laude 
Sheila A. Powell Stephanie L. Tjaden 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Dana Lynn Pranger 
Cum Laude 
Elementary Education 
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Roger Lewis Tolley II CANDIDATES FOR Nicole Rae Bahr 
Elementary Education BACHELOR OF MUSIC Leisure Services 
Carrie A. Torppa JUNE 8, 2001 Leslie Leona Baker 
Elementary Education 
Derek Leon Cour Family and Consumer Sciences 
Sandy G. Towell Wind Performance Joycelyn G. Banks 
Elementary Education 
Laura Leigh Hohe Accounting Magna Cum Laude 
Music Education Angelee S. Barnes 
Rebecca J. Tripp Magna Cum Laude Fitness and Sport Management 
Elementary Education 
Shawn C. Macy Mark Clayton Batey Magna Cum Laude 
Keyboard & Guitar Performance Construction Management 
Cheryl A. Tyrrell 
Michael Luis Perez Elementary Education Molly M. Beeman 
Music Business Physical Education 
Asha Varkey 
Nicholas Galen Sanders Early Childhood Education David J. Beltran, Jr. 
Cum Laude Music Education Business Administration 
Bevin Kendra Vogt Sarah Lin Siebanga Lindsay Bennett 
Elementary Education Wind Performance Administrative Management 
Magna Cum Laude 
CANDIDATES FOR Shalla Lea Bennett 
Amy Marie Vosler BACHELOR OF SCIENCE Primate Behavior and Ecology 
Early Childhood Education JUNE 8, 2001 Cum Laude Mark Thomas Blakney 
Jacqueline R. Wallace Scott Alan Adams 
Accounting 
Elementary Education Community Health Shawn Bea Bloomquist 
Pamela E. Aguilar Individual Studies: Genevieve Marie Wilmore Technical Communications 
Elementary Education Business Administration 
Adam D.Akin Lee Michael Boad Christina Lyn Wolford Biology 
Elementary Education Physical Education 
Special Education K-12 Magna Cum Laude Jessica L. Boesiger 
Joelle M. Wysock Karl Michael Allison 
Administrative Management 
Elementary Education Business Administration Justin L. Boettcher 
Magna Cum Laude Bradley Allen Allred Business Administration 
CANDIDATES FOR Construction Management David B. Bolstad 
BACHELOR OF FINE ARTS Hamsa Yaqoob Almoataz Chemistry Summa Cum Laude 
JUNE 8, 2001 Food Science and Nutrition 
Susan A. Bolton 
Heather Collene Bickley Joseph P. Amato Social Services Business Administration Art Erica Lynn Bottkol Magna Cum Laude Mitzi L. Anderson 
Community Health Biology Hsun Chen Cum Laude 
Art Ryan Travis Anderson Robert Alan Brant 
Shih-Wei Cheng Accounting Biology Business Administration Art Matthew G. Bridges MiwaAoki Brent Eugene Knautz Flight Technology Construction Management Art 
Ivetta G. Arzumanova Barbara Janice Brim Heather Marie McDaniel Accounting Accounting Art 
Dennis Brian Austin Erik C. Brion Aaron Early Olson Biology Construction Management Art 
Jeffrey Ernest Aylesworth Tawni Kae Britzius Hesper Tallman Business Administration Biology: Teaching Art Christopher D. Brookins Larry C. Backstrom 
Accounting Business Administration 
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Keri L. Brown Toman Aaron Page Cihak Paul A. Davenport 
Food Science and Nutrition Paramedic Business Administration 
Tammy M. Burrier Johnny R. Clark Beth M. Davis 
Sociology Community Health Anthropology 
Cum Laude 
Justin Wayne Bursch Alyssa Joyce Coats 
Business Administration Business Administration Steven A. Davis 
Phillip E. Bush Jason Alexander Coen 
Construction Management 
Flight Technology Accounting Joshua Edward Dazey 
Cum Laude Public Policy 
Jared R. Butler Summa Cum Laude 
Flight Technology Robert Jason Collins 
Business Administration Marleen Ann DeFrees 
Wendy Rochelle Cacka Hale Sociology 
Computer Science Ryan P. Colyar Administrative Management 
Business Administration 
Rebecca L. Cady Daren J. Dean 
Sociology Benjamin David Combs Fitness and Sport Management 
Diana F. Cariveau 
Fitness and Sport Management 
LynM. Dehen 
Anthropology Robert Lance Comstock Chemistry 
John David Carney 
Physics 
Daniel Denard 
Administrative Management Geoffery Robert Cooley Accounting 
Paramedic 
Adam M. Carolus Christopher B. Dew 
Business Administration Susan A. Cooper Geology 
Business Administration 
Nick D. Carter Magna Cum Laude Claudia Diaz-Zepeda 
Business Administration Business Administration 
Daren Russell Coulson 
Dennis M. Cassella Business Administration Larry C. Dickson 
Leisure Services Business Administration 
Chad M. Cowdrey 
Jay James Castino Business Administration Corey M. Dill 
Mechanical Engineering Business Administration 
Technology Nicholas O. Cramer 
Computer Science Georgia Marie Dolan 
Althea Cawley-Murphree Cum Laude Accounting 
Geology 
Magna Cum Laude Sara Lindsey Crocker Dena Marie Donndelinger 
Douglas Honors College Food Science and Nutrition Business Administration 
Matthew E. Chambers Donalyn M. Cronin Dan P. Donovan 
Industrial Technology Accounting Safety and Health Management 
Summa Cum Laude 
Ching Chun Chan Kerri J. Dowd 
Business Administration Teri Lynn Crook Family and Consumer Sciences 
Social Services Summa Cum Laude 
Trina Denice Chapa 
Leisure Services Gregory Crunkilton Jason Hugh Du Vall 
Business Administration Sociology 
Anthony Brian Chappelle Social Services 
Business Administration Ryan L. Cummings 
Flight Technology Joseph Homer Dusenbury 
Craig L. Cherf Business Administration 
Construction Management Robert Lawrence Cuplin 
Business Administration Cristina Elena Dutton 
Suzanne Christensen Magna Cum Laude Accounting 
Accounting Business Administration 
Business Administration Kimberly A. Cutforth 
Safety and Health Management Stefanie Ann Eddins 
Deena Kae Christopherson Social Services 
Administrative Management Jeremy W. Dahl 
Business Administration Eric J. Edwards 
Yo-Ching Angela Chueh Construction Management 
Business Administration ThuM.Dang 
Magna Cum Laude Accounting Kyle L. Edwards 
Leisure Services 
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Adam Brian Eilers Aimee Christine Gibson Evan Murray Haskell 
Physical Education: Teaching Family and Consumer Sciences Construction Management 
Michaela Rae Eischen Leslie A. Gilham Colin M. Hatch 
Business Administration Accounting Business Administration 
Paul D. Ekorenrud Althea Kay Gill Shane R. Hatch 
Paramedic Food Science and Nutrition Chemistry 
Mandy S. Engelker David J. Gomes Ryan M. Heistand 
Social Services Biology Sociology 
Amy Rose Erickson Yelena Y. Gontmakher Justin J. Hellem 
Business Administration Accounting Business Administration 
Adam S. Fahlenkamp Meliny D. Gonzalez Laura M. Hennig 
Leisure Services Accounting Food Science and Nutrition 
Jonathan C. Faix George Marshall Goss III Karen Ann Hensel 
Physics Physical Education: Teaching Accounting 
Myles B. Femrite LeeM. Grams Matthew N. Hereth 
Business Administration Safety and Health Management Paramedic 
Jalene C. Fenton Kristi Marie Grant Beth A. Heritage 
Business Administration Food Science and Nutrition Accounting 
Sean C. Fields Mark Thomas Grieser Rumduol Hing 
Business Administration Accounting Business Administration 
Aishia Tashia Ford Julie K. Guffey Nobuhito Hiraiwa 
Leisure Services Accounting Business Administration 
Jessica Bly Fraver Dina A. Guirgis Ryan D. Hoeflin 
Anthropology Business Administration Biology 
Primate Behavior and Ecology Tony L. Haddenham Angela L. Hoffman Magna Cum Laude 
Honors in Anthropology Physical Education: Teaching Community Health 
Mathew Jason Freiheit Frank E. Hale Heather N. Hoffman 
Mechanical Engineering Mechanical Engineering Business Administration 
Technology Technology Tobias Richard Hogan 
Linda K. Freson David E. Hall Business Administration 
Accounting Leisure Services Donald Ray Hornal 
Caroline B. Friedman Sehven Orion Hall Electronic Engineering 
Business Administration Anthropology Technology 
Kimberly Dawn Fyfe Charles H. Hamilton Jennifer L. Huber 
Accounting Business Administration Business Administration 
Joel Christopher Gaffney Jacqueline Dorothy Hammer Suzanne M'Lisse Huber 
Construction Management Leisure Services Business Administration 
Jeffrey P. Gallagher Dana J. Hansen Shaun Laurence Hublein 
Construction Management Fitness and Sport Management Flight Technology 
Shannon Kelly Gallagher Kizer Geoffrey Drew Hanshaw Kevin U. Huh 
Biology Flight Technology Accounting 
Cum Laude Cum Laude Hannah Jean Hull 
Erin E. Galli Pollyanna Grace Harowicz Food Science and Nutrition 
Community Health Biology Michael T. Hunskor Summa Cum Laude 
Megan Lee Gamache Business Administration 
Business Administration Linda L. Hartman Martin G. Hurlbut Food Science and Nutrition 
Jason Michael Gerdes Accounting 
Computer Science Camron P. Harvey Melanie Lynne Huysman Business Administration Administrative Management 
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Amanda R. Jackson Allison Lynn Klotz Monica Anne Lindaas 
Safety and Health Management Administrative Management Food Science and Nutrition 
Zeena Ericka James James Richard Kluka Amy Jean Linder 
Business Administration Accounting Safety and Health Management 
Linda J. Jastad Brian Robert Knudsen Georgie Jerlean Lindsey 
Food Science and Nutrition Construction Management Social Services 
Magna Cum Laude 
Annaka Carlene Knutson Sarah Christine Lindsey 
Ana M. Jaussaud Food Science and Nutrition Food Science and Nutrition 
Accounting Cum Laude 
KevinJ. Kok 
David E. Jeffries Business Administration Mark Curtis Linn 
Computer Science 
Keith Uuno Koskela 
Industrial Technology 
Magna Cum Laude 
Safety and Health Management Ellen E. Long 
Ping Jiang Social Services 
Computer Science Nate D. Krause 
Physical Education: Teaching Christian J. Lopez 
Beau A. Johnson Accounting 
Geology Benjamin Robert Kulinski Business Administration 
Construction Management 
Jamie M. Johnson Lisa Ann Lorena 
Biology Ching-Fang Kuo Community Health 
Business Administration 
Jennifer Kay Johnson Liz A. Lorraine 
Business Administration Brian Reynold Kusche Community Health 
Chemistry 
Mary Elizabeth Johnson Heather Ann Love 
Business Administration Jennifer L. LaMar Biology 
Business Administration 
Megan A. Johnson N. Sharlee Luben 
Sociology Traci Jean Lagoe Accounting 
Mechanical Engineering Magna Cum Laude 
Wesley Richard Johnson Technology 
Accounting Cum Laude Lynn Marie Lundquist 
Leisure Services 
William R. Johnson Christopher C. Lang 
Accounting Construction Management Patrick A. Luther 
Christopher Spencer Johnston Matthew K. Lang Business Administration 
Chemistry Business Administration Travis Wayne Maitland 
Business Administration Biology 
Cum Laude Bobbie Ann Langedyke 
Administrative Management Brianne L. Maneman 
Ammy Rose Jones 
Kari Louise Langendorfer Business Administration Business Administration Magna Cum Laude 
Food Science and Nutrition 
David C. Kearby Cum Laude Patrick Carl Martin 
Business Education f,ccounting 
ThuyT. Le Summa Cum Laude 
Pamela D. Kelly Accounting 
Business Administration Paul A. Martinez 
Lindsey Lan LeNguyen Computer Science 
Koichiro Kikuchi Business Administration 
Business Administration Natalya Valeryevna Mash 
Bonnie Kaye Lee Accounting 
Jessica R. Kindler Food Science and Nutrition 
Community Health Cum Laude Ryan Keith Mathews 
Erin K. King Sarah Janelle Lentz Economics 
Business Administration Business Administration 
Biology 
Mika Matsushita 
Robert Warren King Kyle W. Lester Accounting 
Biology: Teaching Business Administration 
Erin Claire Kladouris Tanya Jill Lester 
John L. McCarley 
Industrial Education Broad 
Food Science and Nutrition Biology Area 
Cum Laude Cum Laude Lisa L. Liebert 
Ryan L. Kline Safety and Health Management Kelli J. McCarter 
Business Administration Gerontology 
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Michelle Rachel Mccarter Sipoom Nakchudtree Jennifer Denise Peck 
Flight Technology Business Administration Paramedic 
Magna Cum Laude 
Ryan Hugh Newell James M. Perkins 
David Paul McCarter, Jr. Biology Biology 
Computer Science 
Cam T. Nguyen Ryan Mathew Perrault 
Matthew G. McClung Business Administration Business Administration 
Chemistry 
Ha T. Nguyen Samuel J. Perrault 
Adam C. McCollum Business Administration Accounting 
Business Administration 
Hieu Zandra Nguyen 
Magna Cum Laude 
Jacob Robert McGee Business Administration Thomas A. Peters 
Gerontology 
Maily N. Nguyen 
Computer Science 
Brian Ernest Mcintosh Business Administration Jeffrey D. Peterson 
Accounting Leisure Services 
Minh V. Nguyen 
Shawn Llewellyn McLeod Business Administration Trevor D. Peterson 
Paramedic 
Son B. Nguyen Computer Science 
Kevin R. McNeil Business Administration Sharalee Deanna Pfau 
Administrative Management Magna Cum Laude Business Administration 
Janet Diane Meagher Susan Kay Noel Minh Ba Pham 
Community Health Community Health Business Administration 
Lisa Rachelle Meek Angela Nicole Northquist Nhan Tri Pham 
Business Administration Social Services Business Administration 
Bryan K. Melton Laurinda M. Novak Cum Laude 
Administrative Management Social Services Todd Issac Pike 
Jason Lee Messer Nicholas R. Nuss Construction Management 
Computer Science Administrative Management Jolaine Barbara Plant 
Joshua Mayer Mikota Shaila Marie Nyborg Accounting 
Individual Studies: Geology Ryan Michael Prentice 
Online Marketing and Analysis 
Christine Nicole Ogden Business Administration 
Coy Scott Miller Food Science and Nutrition Douglas A. Puhrmann 
Individual Studies: Cum Laude Accounting 
Business Operations 
Angela Ailina Oktavia Cum Laude 
Raphael X. Milleret Business Administration Samuel J. Pulley 
Mechanical Engineering 
Pamela Lynn Olson Business Administration Technology 
Social Services Christy A. Raby 
Christine Kathleen Moen Food Science and Nutrition 
Business Administration Kristin Michelle Pair 
Accounting Jose Anastacio Ramos 
Katerina Molik Business Administration 
Business Administration Shawn D. Palmer 
Magna Cum Laude Business Administration Matthew Wayne Ray 
Magna Cum Laude Flight Technology 
Andrea May Moloney 
Nicholas A. Parker Accounting Tarra Leanne Reardon 
Business Administration Leisure Services 
Tina L. Monroe 
Business Administration Kevin Scott Patrick Malissa Joy Reed 
Business Administration Social Services 
Michael C. Moore 
Construction Management Craig Steven Paulsen Melissa Jean Reed 
Business Administration Leisure Services 
Michiyo Morita 
Carson Theodore Payne Business Administration Jason Bradley Reeder 
Business Administration Flight Technology 
Robert L. Moro 
Construction Management David L. Pease Bill J. Reichert 
Mechanical Engineering Accounting 
Neely Christine Morton Technology 
Phys ical Education Cum Laude Laura Beth Reid 
Social Services 
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Cindy N. Reynolds Erika Corrion Schell Lisa Sobolewski 
Accounting Business Administration Community Health 
Business Administration Magna Cum Laude 
Aimee Lynn Sorensen 
Leigh Rose Richards Julie L. Schmelzer Business Administration 
Accounting Accounting 
Shannon L. Springer 
Nicholas R. Riebli Todd W. Schmidt Leisure Services 
Administrative Management Flight Technology 
Hedge Phillip Stahm Magna Cum Laude 
Timothy A. Riles Business Administration 
Physical Education Jeff C. Schneider 
Economics Mary E. Steiner 
Chrissy J. Rinker Business Administration 
Physical Education: Teaching Shawn H. Schneider 
Paramedic Joanna R. Stewart 
Kevin George Roberge Food Science and Nutrition 
Business Administration Kirsten R. Schober 
Magna Cum Laude Anthropology Jonathan B. Stockton 
Community Health 
Levi W. Roberts Kurt William Schoville 
Electronic Engineering Electronic Engineering Emily Carol Strack 
Technology Technology Business Administration 
Summa Cum Laude 
Rawley B. Robins Erica I. Schuller 
Business Administration Business Administration David Lynn Stroessner Jr. 
Electronic Engineering 
Jennifer M. Rockwood Anthony James Schumaier Technology 
Administrative Management Paramedic Cum Laude 
Jerrad Lee Roettger George M. Schwope Kevin Thomas Stromberg 
Business Administration Business Administration Paramedic 
Cum Laude 
Eric Scott Sewell Kevin Scott Strunk 
Carlos Roman Leisure Services Construction Management 
Business Administration 
Caleb Clayton Shanafelt Shayna Joy Strunk 
Ruben Romero Computer Science Business Administration 
Community Health 
James Arthur Shearer Kenneth A. Swanson 
Paul Douglas Roscoe Anthropology Business Administration 
Industrial Technology 
Cody Ann Sherard Jason Jared Sweesy Business Administration 
Geology Safety and Health Management 
Phillip Morgan Rose 
Ruth Antonia Sie Administrative Management Andrew Ratsamy Syphachane 
Business Administration Construction Management 
Joshua Colt Rosenkranz 
Flight Technology Zeke L. Simmons Cari Ann Tarbert 
Biology: Teaching Mathematics 
Andre M. Roybal 
James Olanders Simon Cum Laude Paramedic 
Business Administration Wade A. Tennison 
Joseph Demell Saenz 
Jason Alexander Skaug Leisure Services Construction Management 
Cum Laude Construction Management Jonathan Oakland Tesarik 
Beth Ann Sloan Construction Management Chad M. Sage 
Physical Education Construction Management Jodi Marie Thomason 
Jedediah J. Sluyter Administrative Management Malachi J. Salcido 
Accounting Construction Management Emily Paige Thompson 
Business Administration Joi Pitrucha Smith Administrative Management 
Danny M. Sandhu Accounting Paul Jeffrey Thompson 
Business Administration Summa Cum Laude Business Education 
Shawna J. Santistevan Amy Elizabeth Snively Roxanne Marie Thompson 
Administrative Management Biology Biology 
Maria Lormina Matro Santos James Anthony Sobole Michael T. Tilley 
Accounting Food Science and Nutrition Business Administration 
Summa Cum Laude 
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Kelly Michele Tilton 
Administrative Management 
Fashion Merchandising 
Carissa Ann Timm 
Community Health 
Melissa M. Toll 
Marketing Education 
Brandon Erling Tonseth 
Business Administration 
Michael Alan Trautman 
Physical Education 
Amanda Gail Trickey 
Anthropology 
Nicole A. Trolio 
Marketing Education 
Jamie E. Tuchscherer 
Food Science and Nutrition 
Rie Uchiumi 
Accounting 
Janae E. Van Daele 
Business Administration 
Kelli Alicia Van Scyoc 
Fashion Merchandising 
Administrative Management 
Jann Catherine VanStralen 
Physical Education: Teaching 
Heidi M. Vanlandingham 
Geology 
Holly Ann Vanwert 
Biology 
Pluek Viriyhaboubpha 
Business Administration 
Zackory B. Volkmann 
Business Administration 
Michele Nicole Waddel 
Biology: Teaching 
Magna Cum Laude 
Bianca J. Wagner 
Administrative Management 
Colin Peter Walker 
Administrative Management 
Sarah Emily Walker 
Accounting 
Timothy Allan Walker 
Safety and Health Management 
Brenda M. Wall 
Biology 
Rene R. Walters 
Accounting 
M;v" '" Cum Laude 
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Michael Louis Ward 
Individual Studies: 
Childhood Studies 
Clinton William Watt 
Flight Technology 
Douglas J. Watt 
Construction Management 
Donald Edward Watts 
Business Administration 
Jennifer Marie Webber 
Mathematics 
Patricia Dawn Wehmeyer 
Economics 
Public Policy 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Arne V. Wespestad 
Leisure Services 
Cynthia Joyce Wheatley 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Jan Rose Wheatley 
Administrative Management 
Jared David White 
Mathematics 
Erin Marie Wicklund 
Food Science and Nutrition 
Anne Marie Williams 
Leisure Services 
Melanie A. Willis 
Food Science and Nutrition 
Cathryn Irene Winn 
Food Science and Nutrition 
Shannon Louise Witte 
Business Administration 
Bryon P. Wooters 
Construction Management 
Adam T. Wyble 
Paramedic 
Sabrina Ann Yates 
Business Education 
Shannon Marie Zahrowski 
Administrative Management 
Adam D. Zobel 
Business Administration 
Skyler Thomas Ray Zoppi 
Administrative Management 
Rachel Lee Zuckerman 
Leisure Services 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
Master's Degrees 
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MASTER'S DEGREES GRANTED 2000-2001 
MASTER OF ARTS 
AUGUST 18, 2000 
Lorraine Kathrine Bergquist ...................................................... English 
B.A., Central Washington University, 1998 
Mark J. Burns ......................................................... English: Teaching 
B.A., Marietta College, 1979 
Janine Ann Graves ......... . ......................................... English: TESLffEFL 
B.S., Boston University, 1989 
Laurel Renee Kash ........................ . ........................... Theatre Production 
B.A., University of Oregon, 1994 
M.A.T., Oregon State University, 1995 
Tonya R. Mildon .............. . ......... .... .............. .. . .. .. . . . . English: TESLffEFL 
B.A., University of Washington, 1989 
Tracey Ann Pepper ....................... . . . .................................... History 
B.A., University of California Davis, 1995 
Sandra Scarborough Seaton ................. . . ... .......... . ............ Theatre Production 
B.S., Central Missouri State University, 1975 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
AUGUST 18, 2000 
Adam Keith Eldridge .......... . ......................................... . ... Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1997 
Desiree !Ilene Fry ......................... . ................................. Mathematics 
B.A., Gonzaga University, 1996 
Donald G. Helvie ......... .... ............. . ................................. Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1993 
Neil F. Henderson ....................... . ........ . .. .. .. . ........... . ....... Mathematics 
B.S., Central Washington University, 1996 
Burt Anthony Howard .... . ................................................. . Mathematics 
B.A., Western Washington University, 1994 
Patricia Kay Johnson . .. ..................................................... Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1998 
Tammy Kay Markham ......................................... . ... . ......... Mathematics 
B.A., Pacific Lutheran University, 1996 
Joseph Henry Miller V .................... ... ................ ... ............. Mathematics 
B.A., Whitman College, 1985 
Nicholas Nastri ............................................................. Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1995 
Jody Lynn Olson ............................................................ Mathematics 
B.A., Pacific Lutheran University, 1988 
David Aaron Preston . ...... .... . ...... ... .. . . .. ..... . . ... ......... ......... . Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1996 
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MASTER OF EDUCATION 
AUGUST 18, 2000 
Kari L. Backlund ....................................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Shane Eric Backlund ...................................................... Administration 
B.A., Central Washington University, 1995 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Sarah LeAnn Barnes ...................................................... Administration 
B.A., Central Washington University, 1994 
Ellen Settlemyer Bartelli ................................................. Reading Specialist 
B.A. , University of Washington, 197 4 
Christopher John Beck ...........................•......................... Administration 
B.A., Washington State University, 1993 
Leah Ann Bodeen ......................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Gerald Scott Borth ........................................ Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1996 
B.A., University of Washington, 1990 
Gillian L. Buchanan ....................................................... Master Teacher 
B.A., Western Washington University, 1997 
Pamela M. Calnan ........................................................ Administration 
B.A., Central Washington University, 1975 
David A. Chaplin ......................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1983 
Cristina M. Coles-Churchwell ......................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1996 
Darren A. Cooper ......................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Rochelle Marie Cramer .................................................. Reading Specialist 
B.ED. , Central Washington University, 1989 
Stuart Ronald Crisman ............................................... : .... Administration 
B.S. , Oregon State University, 1988 
Tracy M. Day ............................................................ Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1996 
Paula Marie Didero ....................................................... Master Teacher 
B.S., University of Southern Colorado, 1988 
Judith G. Ely ............................................ Business and Marketing Education 
B.S., Southern Illinois University, 1988 
Timothy Jacob Faix ....................................................... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1999 
B.A., Central Washington University, 1999 
Sara Joanne Ferry ........................................................ Master Teacher 
B.S., Central Washington University, 1998 
Janet L. Fisher-Godfrey .................................................... Master Teacher 
B.A. , University of Washington, 1975 
C 0 M M E N C E M E N T 
Ryan Brent Foster ......................................................... Administration 
B.ED. , Central Washington University, 1997 
Theresa Snow Garrison .................................................... Administration 
B.A., Washington State University, 1984 
Susan Marie Gatzemeier ................................... Business and Marketing Education 
B.A., University of Montana, 1993 
Kathryn E. Getzinger ...................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Frances Downey Gregory ................................................... Master Teacher 
B.A., University of Connecticut, 1975 
M.S ., Florida State University, 1978 
Shelly Christine Harberts .................................................. Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Brian P. Hart ............................................................. Administration 
B.A., Eastern Washington University, 1997 
Maria Elena Herrera ...................................... Business and Marketing Education 
B.S. , Central Washington University, 1996 
Mei-fang Ho ............................................................. Administration 
B.S. , Central Washington University, 1999 
Kristina M. Hofl:teins ...................................................... Administration 
B.A., Central Washington University, 1995 
Kara Sue Woods Hunnicutt ................................................. Master Teacher 
B.M.S., University of Southern California, 1978 
M.M., University of Southern California, 1980 
Michele J. Jacobsen ..... . ............................................... Special Education 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Linda Diane Jensen ..................................................... Reading Specialist 
B.S. , City University, 1983 
Linda Ann Jesperson ...................................... Business and Marketing Education 
B.S., Oregon State University, 1978 
Carolyn Ann Johnson ...................................................... Master Teacher 
B.S., University of Puget Sound, 1998 
Michelle Ann Kappen ...................................................... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1994 
B.ED., Central Washington University, 1996 
Melanie Kingham ......................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Kai D.C. Knell ........................................................... Master Teacher 
B.A. , Northwest Nazarene University, 1998 
Dana Jean Krsnadas ....................................... Business and Marketing Education 
B.A., New Mexico State University, 1989 
Jon Eric Magnus ......................................................... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1988 
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Never Marcelus ........................................................... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1997 
Sheralyn A. Martin ..................................................... .Special Education 
B.S., Northwestern University, 1971 
Kelly Eugene Mattson ..................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Hope Kranz McDonald .................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1998 
Janet Marie McKee ..................................................... Reading Specialist 
B.A., Harding University, 1995 
Shawn William Meacham .................................................. Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1994 
Ruth Elaine Miller ..........................................•............. Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1969 
Chad C. Nasinec .......................................................... Administration 
M.ED, Central Washington University, 2000 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Richard Dean Newton ...................................................... Administration 
B.S. , Grambling State University, 1984 
B.ED. , Central Washington University, 1998 
Colleen P. O'Shaughnessy .................................. Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1990 
Tyler David Payne ........................................ Business and Marketing Education 
B.S. , Central Washington University, 1996 
Eric Alexander Peterson ..................... . ......•....... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1999 
Tavis Mitchell Peterson ................................................. .School Counseling 
B.A., Central Washington University, 1997 
Paula Anna Pifia .......................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Rashelle Noreen Pratz ..................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Lisa Marie Rhodelander .................................................... Administration 
B.A. , University of Washington, 1990 
Trinidad M. Rivera .................................................... • Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1998 
Erica G. Rodriguez ..................................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Tanya Kathleen Rublaitus .................................. Business and Marketing Education 
B.S ., University of Idaho, 1993 
Karl A. Schelbert ............ ..... ........................................ Master Teacher 
B.A., Western Washington University, 1997 
Francine M. Stevens ....................................................... Administration 
B.S., Boise State University, 1992 
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Tracey J. Stobie .......................................... Business and Marketing Education 
B.A., University of Cincinnati, 1995 
Marilyn A. Thompson ...................................................... Administration 
B.A., Central Washington University, 1989 
Lawrence J.A. Tiritilli .................................................. .School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1995 
Rachel Lewis Ulmer ....................................................... Master Teacher 
B.A., George Fox College, 1996 
Cynthia Marie VanEtten .................................................... Administration 
B.ED., Central Washington University, 1995 
M. Jane Tanner Wall ...................................... Business and Marketing Education 
B.A., University of Washington, 1977 
Aaron Michael Ward ... • .................................................. Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1998 
Sharon Louise Ward ...................................................... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1996 
Shani LeAnne Watkins ... . ................................. Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1994 
B.S., Central Washington University, 1998 
Natalie Nichole Wermus ................................................. Reading Specialist 
B.A., Western Washington University, 1995 
Carolyn S. White ....................................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Scott Alan Wiard ......................................... Business and Marketing Education 
B.S., CentralWashington University, 1998 
Kristine M. Williams .................................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1999 
Hillary Elizabeth Wright ...................... . . . .......................... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1998 
MASTER OF MUSIC 
AUGUST 18, 2000 
Mark Roy Denison ..........................•........................ . ............ Music 
B.M.S., Central Washington University, 1995 
Sandra Yvonne Green ............................................................. Music 
B.A., Eastern Washington University, 1996 
Teryl L. Johnson ................................................................. Music 
B.M.S., Boise State University, 1998 
Wei Shin Liu ..... . .............................................................. Music 
B.A., University of Southern Colorado, 1999 
Kristina Lynn Swank .............................................................. Music 
B.S., Slippery Rock State University, 1991 
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MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 18, 2000 
Christine Michelle Andresen ........ . . . .. . . . .•.......•.... . .. . ..... Organization Development 
B.A., Colorado College, 1990 
Pamela Ann Aylmer .. .................... . ....................... Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1972 
Thomas Harold Barker III ............... .. .. . .................... Organization Development 
B.A., Eastern Washington University, 1993 
Nancy R. Blackman ......... . ............................... PE, Health, and Leisure Services 
B.S., Central Washington University, 1999 
Clifton L. Bolding . . .... ..•. ................................ . PE, Health, and Leisure Services 
B.A., Florida State University, 1970 
Mary Helen Bowen .......................................... PE, Health, and Leisure Services 
B.S., Central Washington University, 1998 
Laura S. Doughty ................................. ....... ....... . ... Counseling Psychology 
B.A., University of Puget Sound, 1988 
Shannon LoRene Dyer . . .. .. . ...... .. . . ........ . ....... . .... .• Family and Consumer Sciences 
B.S., Central Washington University, 1998 
Mimi Ann Harmer .•. .. ........... . .... . ............................ Counseling Psychology 
B.A., University of Washington, 1987 
Pia Pardi Hull ............................... ......... . ............. Counseling Psychology 
B.A., Central Washington University, 1997 
Krystal Lynn Jackson .. .. ................ ........... . .. . ............. Resource Management 
B.S., Western Washington University, 1988 
Charles M. Jenkins ......................................... PE, Health, and Leisure Services 
B.A., University of Washington, 1971 
B.A., University of Washington, 1968 
Richard Luke Lukose ........................................... . .... . .. . ........ Biology 
B.S., The College of New Jersey, 1995 
Jana Jones Mabry . ...... ... ............. ..... . ..................... Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1997 
Lindsy J. McGowan ................................ PE, Health, and Leisure Services 
B.A., Washington State University, 1980 
Robert J. Moffat ............................................ PE, Health, and Leisure Services 
B.S., Washington State University, 1993 
Cynthia Dennyse Morgan-Donovan ....... . .................. PE, Health, and Leisure Services 
B.S., Central Washington University, 1998 
Mark Ignatius Perez .. ....... .. . . .... . .. . ... ............. . ... PE, Health, and Leisure Services 
B.A., University of Guam, 1995 
Teresa Loa Ryan ..................... .. ............. . ... . ........... Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1997 
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Kathleen Shadowvine ........................................ PE, Health, and Leisure Services 
B.A., Evergreen State College, 1995 
Dudley Marvin Shoemaker III ................................ PE, Health, and Leisure Services 
B.A., St Martins College, 1996 
Louise A. Sutton ............................................ PE, Health, and Leisure Services 
B.A., Pacific Lutheran University, 1998 
Jayson Lee Sweet ........................................... PE, Health, and Leisure Services 
B.A., St Martins College, 1998 
Helen Perry Tucker-Slater .................................... PE, Health, and Leisure Services 
B.S., Central Washington University, 1999 
Nancy Anne Warren ............................................. Organization Development 
B.A., University of Puget Sound, 1984 
Gabriel Saul Waters ............................................... Experimental Psychology 
B.A., Hamline University, 1994 
David Samuel Wood ................................................. Counseling Psychology 
B.A., Utah State University, 1998 
Pamela J. Zehm ............................................ PE, Health, and Leisure Services 
B.S., Eastern Washington University, 1999 
B.A., Eastern Washington University, 1999 
MASTER OF ARTS 
DECEMBER 13, 2000 
Karen Gerrer ............................. Individual Studies: History of Continental Philosophy 
B.A. , Central Washington University, 1996 
Debbie Lynn Olson .............................................................. English 
B.A., Washington State University, 1997 
MASTER OF EDUCATION 
DECEMBER 13, 2000 
Kristin Fisher ............................................................ Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1982 
Warren R. Gregson ....................................................... Master Teacher 
B.A., University of Montana, 1993 
Donna Lee McCiung ...................................................... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1998 
Michael L. Smith ......................................................... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1994 
Carren Renee Tallman .................................................. .Special Education 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Xin-Xin Wu ..... . ........................................................ Administration 
B.A., Anhui University, 1979 
M.A., Jinan University, 1986 
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MASTER OF SCIENCE 
DECEMBER 13, 2000 
Douglas R. Anderson ............................................................ Geology 
Linsey C. Barnett ................................... . . . ...... Family and Consumer Sciences 
B.A., Concordia College, 1998 
Diana Jean Goodrich .............................................. Experimental Psychology 
B.S., University of New Mexico, 1995 
Paula Sue Hudon .......... . ................................. Family and Consumer Sciences 
B.S., Washington State University, 197 4 
Man Shun Lai .......................................................... . ..... Chemistry 
B.S., Central Washington University, 1998 
Benjamin A. Pauk ................................... . .... • ...................... Geology 
B.S., University of Washington, 1995 
Rena L. Rea .......................... . .................... PE, Health, and Leisure Services 
B.A., Evergreen State College, 1989 
Margaret G. Turner .......................................... Family and Consumer Sciences 
B.S., Central Washington University, 1978 
Lorien Leigh Vaughan ............................................. Experimental Psychology 
B.S., Brigham Young University, 1997 
MASTER OF ARTS 
MARCH 16, 2001 
Carrie L. Anderson .............................................................. English 
B.A., University of North Dakota, 1993 
Steven J. Bovingdon .................................................... Theatre Production 
B.A., University of Puget Sound, 1988 
Jean K. Mandich ................................................................ English 
B.A., Central Washington University, 1992 
MASTER OF EDUCATION 
MARCH 16, 2001 
Katherine R. Anderson .................................................. Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Franca Catherine Drake ................................................. Reading Specialist 
B.ED., Washington State University, 1991 
Gregory T. Gurtler Jr. . ............................................. . ... .Special Education 
B.ED., Central Washington University, 1995 
MASTER OF SCIENCE 
MARCH 16, 2001 
Steven Franklin Amrine ...................................... PE, Health, and Leisure Services 
B.A., Eastern Washington University, 1996 
Jay Carrol De Vries ......................................... PE, Health, and Leisure Services 
B.S., University of Idaho, 1998 
Sharon Diane Flomer ......................................... Family and Consumer Sciences 
B.ED. , Central Washington University, 1974 
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Corey P. Greenlaw .. .. .....•....... . ..... . .... . .......... . .. .. ... ... Counseling Psychology 
B.S., Southern Utah State University, 1997 
Gwendolyn Bernitha Rhodes ....... . ...... . ................. . ........... . .. . .... . . Geology 
B.S., Georgia State University, 1997 
Jamie M. Riggins ..... . ................ .. . . .. .. . . .. . . . ..... . PE, Health, and Leisure Services 
B.A., Central Washington University, 1999 
Daniel Isaac Rosen ... . .. .. .... ..... . . ... .. . . . . ......... . .... . ....... Counseling Psychology 
B.A., Western Washington University, 1995 
Angela Kim Selberg .. . .. . ............... .. ..... . ....... . ............ Counseling Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1993 
Shelley Renee Snitily ................ . .. . . . ... .. . .. .. .. ..... .. . . .. . .. Counseling Psychology 
B.A., University of Washington, 1991 
CANDIDATES FOR MASTER OF ARTS 
JUNE 8, 2001 
Pedro E. Bicchieri .............. ... . ..... .. . ... . .......... . . . ......... English: TESL/TEFL 
B.A. , Tulane University, 1986 
Katherine M. Boswell . . ...• . .•............ .. ............... . ... . ......... .. .. . . . . English 
B.A., University of Washington, 1997 
James M. Fewer ........................ . .. . .......... . .... .. .......... Theatre Production 
B.S., Montana State University Northern, 1988 
Matthew M. Johnson ................... . . .... . . .... .. . . . . ... .... • ..... .... .. .. .. . . .. Art 
B.A., Central Washington University, 1993 
Heidi M. Morford . . . . . . . . .. ... .. . . . .. • .......... . .......... . ... . .......... . .. . ..... Art 
B.A., Vassar College, 1982 
Charles Frank Spano ... .. .................. .. .... . .... Individual Studies: Visual Anthropology 
B.A., Rutgers University, 1997 
CANDIDATES FOR MASTER OF EDUCATION 
JUNE 8, 2001 
Tara L. Aftbolter . • .... . ................ . .. .. .............. . . .. .. . . ..... Reading Specialist 
B.ED., Eastern Washington University, 1991 
Esther L. Albertus ...... . ............. . . . .. . .......... . .. . ................. Administration 
B.A., Simpson College, 1975 
J ennifer K. Blythe .. . ..... . ............. . ..... . ......... . ...... . .. . . . ..... Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1996 
Jan Marie Brown .. . .. . . . ....... . .... . . .. . . ..... . .. . . . .. . . . . . . ... . . . . .. ... Administration 
B.A., Washington State University, 1978 
Terry Cosentino . . .... .. ........ . ... ... . .. .. ... .... . . . . . . . .. .. . . .......... Administration 
B.A. , Evergreen State College, 1993 
Kimberly J. Cruzen .... . ..... . .... . ..... . ......... . .... . ... . ... . ..... . . .School Psychology 
B.S., Washington State University, 1995 
Billye J. Cahill Dillard .. ........ . ...... . .. . .... .. ........ .. . .. . ........ .. .. Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1986 
Alexis C. Emerson . .. .. . ... . . . .... . .... .. ....... ... . . . . . .... . . . .. . ..... . Reading Specialist 
B.ED. , Central Washington University, 1999 
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Christine L. Gruver ....................................................... Administration 
B.A., Eastern Washington University, 1995 
Bonnie M. Hauschka ................................................... .Special Education 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Edward R. Herda ...........•............................................. Administration 
B.A., Eastern Washington University, 1996 
Donna J. Kiehn ........................................................... Administration 
B.A., Washington State University, 1971 
Ronald B. Meyer .......................................................... Administration 
B.A., Central Washington University, 1993 
Janice Mirro ............................................................. Administration 
B.A., Central Washington University, 1982 
Cristian R. Newell ........................................................ Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1996 
Cami L. Okubo ........................................................... Administration 
B.A., Western Washington University, 1997 
Shannon K. Sanger ...................•.................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1999 
Michelle D. Stach ......................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Michael J. Swartz .......................... ..... .......................... Administration 
B.A., University of Washington, 1990 
Sherilyn M. Ulland ........................... . ............•............... Administration 
B.A., Washington State University, 1985 
Katie A. Vandemark .................................................... School Psychology 
B.S., University of Denver, 1989 
Debra White ......... . ................................................. School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1995 
David P. Willecke ......................................................... Master Teacher 
B.A. , University of Washington, 1998 
Nicole Seelig Wilson ..................................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Martin F. Wittman . .. ....................................... .............. Administration 
B.ED., Central Washington University, 1995 
CANDIDATES FOR MASTER OF FINE ARTS 
JUNE 8, 2001 
Jill A. Johnson ................................................................ Fine Arts 
B.A. , University of Montevallo, 1995 
Jason T. Morgan .............................................................. Fine Arts 
B.A. , University of Washington, 1996 
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CANDIDATES FOR MASTER OF MUSIC 
JUNE 8, 2001 
Kathleen B. Sasnett ............................................................... Music 
B.A., University of Washington, 1987 
CANDIDATES FOR MASTER OF SCIENCE 
JUNE 8, 2001 
Kenneth Emil Austin ............................................... . . . .......... Geology 
B.S., Central Washington University, 1997 
Sarah Angela Baeckler ............................................. Experimental Psychology 
B.A., Central Washington University, 1999 
B.S., Central Washington University, 1999 
Justin E. Berry ............................................. PE, Health, and Leisure Services 
B.A., Central Washington University, 1999 
Linda M. Dale .................................................. Organization Development 
B.S., University of Washington, 1999 
Quenby I. Delgado ........................................... Family and Consumer Sciences 
B.A., Central Washington University, 1999 
Pamela Dick ................................................ Family and Consumer Sciences 
B.S., Central Washington University, 1997 
Douglas J. Eitemiller .................... . ........... . . .. ............ Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1995 
Stephanie A. Eloff ............................................... Organization Development 
B.S. , University of Montana, 1990 
Abel Ghirmai ........................................•.......... Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1994 
Rebecca L. Graham ......... • .................................... Organization Development 
B.A., University of Puget Sound, 1993 
Karla Hawes ............. • ....•........ . .... . .............. PE, Health, and Leisure Services 
B.A., Central Washington University, 1995 
Joy L. Juelson ...................................................... Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1994 
Jennifer Lorene Langdon ............................................. Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1998 
Lexie Looney ................................................... Organization Development 
B.S., Weber State University, 1982 
Marleen D. Lucas .................•.•........•................... Organization Development 
B.A., Washington State University, 1992 
Nicholas M. Malone ............ • ............ . ............... . ..... Experimental Psychology 
B.A. , University of Colorado, 1997 
Amy Kurant Matthews ...... . ....................................... Resource Management 
B.S., Ohio State University, 1996 
Brenda G. McKenna ............................................. Organization Development 
B.A., Syracuse University, 1997 
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John B. Mulcahy ...................... . ... .. ......... . ..... . ..... Experimental Psychology 
B.S., University of Vermont, 1999 
David A. Plume ..................................................... Resource Management 
B.S., Metropolitan State College, 1984 
Joseph T. Pollock .................. . .. . ................... . ..... . Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1999 
Jolene Rae Steele ........... ...... . .......... .......... .. . .. ..... Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1998 
Kenneth E. Thomas ..................................... Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1999 
Scott David Turner . . ................... .. ............. . . . ........... Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1997 
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SUMMER DEGREE CANDIDATES 
MARCHING IN COMMENCEMENT 
Marissa L. Alexander Catherine L. Davis Danielle S. Johnson 
Mandy J. Allan Jennifer L. Davis Jeff W. Johnson 
Trisha M. Allen Michael S. Davis Lindy Johnson 
Amy M. Armstrong Tamara DeFord Margaret M. Johnson 
Brooke Asbury Randall S. Dills Michael S. Jones 
Sheena Assanti Angela N. Donovan Paul D. Kamperschroer 
Jessica Avery Grant G. Dowell Hideki Kato 
Keri N. Bailey-Gregerich Ryan A. Downing Rachel E. Key 
Trissa Baird Megan Drygas Yuki Kimura 
David M. Ballard Stephanie C. Dunigan Melissa B. Klukas 
Jeannette K. Ballinger Guy M. Easley Jennifer R. Kolb 
Tiffany S. Barr Kara L Engler Jaime C. Koll 
John D. Barson Christine E. English Matthew Kollman 
Trevor L. Bean Jarrod Erdman James A. Koroma 
Martina T. Beauvais Jason L. Erickson Kendra J. Kostresh 
Sarah A. Bedsaul Justin M. Erickson Pamela L. Kraft 
Corrine L. Belfield Wendy S. Erickson Rebecca A. Kusche 
Heather E. Bell Jill R. Erickson-Keeney Yasuharu Kushida 
Gina M. Benedetti Martin L. Eversaul Linh K. Lam 
Sara I. Bergstrom Gretchan M. Fairchild Jaime L. Lammi 
Justin E. Berry Raquel M. Ferrell-Benavides Robin A. Lancaster 
Leana Bindara Jeffrey R. Fettig John L. Landon 
Robin I. Boles Taunia Fineran Thomas J. Lang 
Alesha M. Booker Linda L. Fisher Jeremy A. Larson 
Stacy L. Boss Jennifer G. Flajole Kevin R. Leaverton 
Nichol C. Braucht Tara N. Flaming Johanna M. Lester 
Christian A. Brenner Cara T. Floyd Brittany T. Liedtke 
Nicole A. Brosseau Stephanie Forgey Jason S. Littleton 
Heather N. Brown Wendi D. Frank Kathryn J. Lundstrom 
Lindsey K. Brown Nicole Fredrick Nguyen Mach 
Danielle M. Brunk Kathleen Freeman Joshua Madera 
Kathryn T. Buchholz Sadako Fujimoto Tomoko Maki 
Andrew S. Burton Tamara M. Furth Roland B. Malmberg 
Matthew D. Burton Jennifer F. Gannon Gina L. Malone 
Ryan A. Buske Natasha T. Garces Erin L. Marsh 
Joan C. Butterly Alison D. Gargus Allison D. Martin 
Theodore L. Button Frankie Giddings Venice P. Martin 
Kelsey S. Campbell Kristy M. Gillespie Calista M. Matson 
Erica A. Carlson Troy A. Goracke Hideaki Matsueda 
Joy A. Carlson Kevin M. Gordon Amy E. Mayton 
Corey P. Carmack Miryha Gould Kelly McCarthy 
Jon F. Carpenter Winifred P. Gray Alex S. McCracken 
Jeanne Castner Miguel M. Guzman Melana L. McCutchen 
Kirk Cenotto Curtis B. Harris Kyle A. McPherson 
Shu-Chuan Chang Jessica R. Harris Keith A. Mickelson 
Chia Ling Chen Samuel D. Harris Gabi K. Midgen 
Shu Y. Chen Anthony J. Henkel Cameron C. Miller 
Chia Pei Cheng Jessica M. Himsl Jessica L. Mina 
Chun-Yu Ivy Chien My-Due Ba Hoang Masako Minami 
Teri Clayton Quynh-Nhu N. Hoang Melissa N. Mitchell 
Jennifer L. Coen Emmaline Louise Hoffmeister Shalla L. Mitchell-Bennett 
Robert W. Coffey Nicholas C. Holland Masanori Miyoshi 
Paula A. Collucci Amy L. Holliday Maliha Mohammadi 
Nicholas R. Cook Qi Mei Hu Ping F. Mok 
Autumn D. Cooper Akiko Iizuka Jamie R. Muir 
Patrick G. Crawford Angie L. Ison Torno Muraoka 
Nancy Crites Gregg W. Jarczynski Sarah R. Nagel 
Meredith J. Cutting Tonya S. Jefferson Amy M. Nelson 
Anita D. Nez 
Dianah P. Ngo 
Nhung H. Nguyen 
Erinn L. Nickels 
Denise R. Nilsson 
UrslaG. Null 
Kelly A. Nunamaker 
Maren E. Oates 
Amy L. O'Donnell 
Melissa A. Olmstead 
Troy D. Olney 
Duane R. Oostra 
Jill M. Orcutt 
Jeremy J. Oshie 
Kadie M. Ott 
Brenna Owen 
Dustin C. Page 
Kristin L. Parratt 
Jill Patterson 
Carol L. Payne 
David C. Perkins 
Don L. Perry 
Heidi J. Peterson 
Trudie A. Pettit 
Lee B. Petty 
Vimala Phonsouk 
Taryn L. Piller 
Meredith R. Piro 
Bryan Pontius 
Tiffany M. Pope 
Natalie M. Price 
Phil Prothero 
Antonio II Pruett-Saratan 
Lacey G. Reed 
Danette E. Richardson 
Ann K. Rizor 
Lauri L. Robertson 
Javier Rodriguez 
Nichole H. Rodriguez 
Erica C. Rollinger 
Jason A. Rosenbladt 
Melissa Routh 
Adam W. Rupert 
Kenneth D. Russell 
Meaghan Rust 
Debra R. Saldivar 
Elizabeth M. Salmon 
Jessika D. Samdal 
Francis M. Sanchez 
John L. Sanders 
Jason N. Schimmels 
Tiffany C. Schmella 
Susanna R. Schmidt 
Shari L. Schulle 
Derek Sharff 
Kiley I. Sharpe 
Dana L. Sherrell 
Matthew J. Shirk 
Nicole P. Silva 
Sarah B. Simpson 
Abbi L. Sorensen 
Sara K. Sorenson 
Hannah M. Spurlock 
1 T H C 0 M M E N C E M E N T 
Blaine E. Stewart 
Shauna L. Stewart 
Gina M. St.George 
Darby Stromberg 
Trina A. Swift 
Minori Taguchi 
Ayumi Takagi 
Heather Tames 
Nelson Koon-yun Tang 
Gary K. Taylor 
Juanita Tennyson 
Jane E. Tetelepta 
Kristyl G. Thornton 
Tonja Tier 
Joshua J. Tobin 
Marcus C. Todd 
Sarah C. Tollefson 
Heidi Toumoux 
Megan L. Town 
Michael Trautman 
Michael R. Trawick 
Sara Tveten 
Sage M. Uebelacker 
Jennifer M. Vivanco 
Cherae D. Walker 
Marc A. Walker 
Bradford Wallace 
Junichi Wataya 
Pamela J. Watkins 
Joseph V. Weindl 
Melodie L. Weller 
Deanna M. Whitman 
Sarah L. Williams 
Amy R. Wilson 
Helen P. Wilson 
Jember G. Woldeab 
Brook E. Woods 
Dawn A. Wright 
Kiyornichi Yamaguchi 
Natsue Yanagimachi 
Kenji Yokoyama 
Yoshie Yomei 
Kimberly D. Ziesemer 
Jennifer Zittle 
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